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Для  студентів  вищих  навчальних  закладів  за  спеціальності 
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витком юрисдикції,  а  також  із  вимогами  практико-прикладного  ха-
рактеру. Істотною є і тенденція до інтеграції різних юридичних наук, 
формування міждисциплінарних досліджень у сфері права1.




Проведення  порівняльно-правового  аналізу  дозволяє  показати 
своєрідність окремих галузей права, їх інститутів, норм в різних пра-










в  європейський  та  світовий  освітній  простір  вимагає  поглиблення 
міжнародних та порівняльних аспектів навчальних програм.  Інакше 
вивчення  лише  національної  правової  системи  веде  до  обмеженої 
та провінційної замкнутості юридичної освіти.









гачуються  юридичні  знання;  (в)  забезпечує  підготовку  спеціалістів 
для сучасної транснаціональної юридичної практики2.

















Підручник  буде  корисним  як  для  студентів-міжнародників  так 
і для тих хто цікавиться особливостями цивільного судочинства  за-
рубіжних країн.
2 Давидова Н. О. Порівняльне  приватне  право  в  навчальних  програмах України  та США  // 
Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник наукових праць / за ред.. 
В. І. Короля,  Ю. В. Білоусова.  –  К.  –  Хмельницький:  Хмельницький  університет  управління 
та права, 2013. – С.49.




1. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 














закономірності правового розвитку в  своїй країні  та  в усьому світі. 
Іншими  словами,  об’єкт  порівняльного  правознавства  –  це  будь-які 
державно-правові  явища,  що  зіставляються  (порівнюються)  одне 
з одним4.
3 Оніщенко Н. До питання методики викладання порівняльно-правових дисциплін // Порів-
няльне правознавство. – 2013. – № 1–2. – С.464–470.
4 Марченко М. Н. Курс сравнительного правоведения. – М., 2002. – С. 24–35.
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Порівняльне  правознавство  тісно  пов’язане  з  галузевими  юри-
дичними науками і одна з них порівняльний цивільний процес, яка 
вивчає норми та  інститути цивільного процесуального права різних 
країн, порівнює  їх між собою  і  таким чином дає картину цивільно-
процесуального регулювання в сучасному світі.




Домінуючим  методом  в  дослідженні  порівняльного  цивільного 
процесу виступає порівняльно-правовий метод, що є способом, за до-
помогою  якого  встановлюється  схожість  або  розбіжність  об’єктів 
(явищ, речей, процесів), що досліджуються.
Порівняння широко застосовується у правознавстві при виявленні 




передньо  виявити, що ж  є  загальним  і  сталим в  об’єкті  досліджен-
ня. Одержанню цих відомостей і сприяє порівняльний метод. Отже, 









і  логічне порівняння  (порівняння  одночасно  існуючих національних 
систем цивільного процесу).
Крім того, види порівняльного цивільного процесу можуть також 


















 –  деякі  проблеми,  з  якими  стикаються  в  судах  учасники  про-







нень  до  суду  з метою  вирішення  спірних  питань  законними 
методами; тривалість провадження (розумні строки розгляду 
і  вирішення  справи);  відкритість  судочинства  для  широкої 
громадськості,  диференціація  процесу,  спрощення  процедур 
по деяких категоріях справ, і т. д. Особливу важливість остан-
німи  роками  придбали  питання  співвідношення  ролі  суду 
і сторін у процесі і меж змагальності у суді, а також проблема 







7 Медведев И. Р. О науке гражданского процесса: эссе. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С.17–21.
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2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІСНУЮЧИХ  
ПРАВОВИХ СИСТЕМ
Для  об’єднання  правових  систем  держав  у  певні  спільності частіше використовується поняття «правова сім’я», під яким 




Правові  сім’ї  виокремлюються  під  впливом  багатьох  факто-
рів,  серед  яких  увагу  привертають  такі:  (1)  спільність  історичної 
долі;  (2)  добровільне  відтворення  в  країні  основних  схем побудови 
і функціонування  інших правових  систем;  (3)  колишня колоніальна 
залежність у результаті якої країни-метрополії нав’язують свою пра-
вову  ідеологію  та  юридичні  установи;  (4)  ідеологічна  залежність, 
пов’язана  зі  встановленням в  країні  режимів певної  спрямованості; 






 –  спільні  історичні  засади,  які  прийнято  розглядати  в  контек-
сті європейської або західної традиції права, що визначається 
римським правовим  спадком  і  його  рецепцією  в Європі,  ка-



















 –  зростання  зобов’язальної  ролі  принципів  і  норм  сучасного 
міжнародного права;
 –  особливу  роль юридичної  доктрини  (юриспруденції),  за  до-





 –  наявність  системи  судового  контролю  над  конституційніс-
тю юридичних норм, що виявляється у створенні та функці-
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 –  виділення  права  як  статутного  (законодавчого)  і  прецедент-














 –  пріоритет  процесуального  права  перед  матеріальним  пра-
вом, що  відображається  в  тому, що  ці  системи мають  пере-
важно процедурний  і прагматичний, а не законодавчо-систе-
матичний характер;
(3) східне (релігійно-традиційне) право,  яке притаманне країнам 








 –  поділ  прав  корінного  населення  одного  віросповідання  між 
кастами панівними і підлеглими на принципах кастово-ієрар-
хічного ладу;







































 –  змішані  системи  романо-германського  та  загального  права: 
Ботсвана, Гайана, Квебек  (Канада), Кіпр, Мальта, Маврикій, 
9 Оксамитний В. Сучасні правові системи у компаративіському вимірі // Порявняльне право-
знавство. – 2012. – № 3–4. – С. 396–400.
10 Pulmer V. V. Two  Rival  Theories  of Mixed  Legal  Systems  //  Journal  of  Comparative  Law.  – 
2007. – Vol.3. – C. 49.
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 –  змішані  системи  романо-германського,  загального  і  звичай-
ного  права: Джібуті,  Еритрея,  Зімбабве,  Індонезія, Камерун, 
Лесотто, Шрі-Ланка;
 –  змішані  системи  загального  і  мусульманського  права:  Бах-
рейн, Бангладеш, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, 
Пакістан, Сінгапур, Судан;
 –  змішані  системи  загального  і  звичайного права: Бутан, Гон-
конг, Замбія, Малаві, Непал, Танзанія, Уганда;
 –  змішані  системи  загального,  мусульманського  і  звичайного 
права: Бруней, Гамбія, Індія, Кенія, Малайзія, Нігерія;
 –  змішані  системи  загального,  мусульманського  і  романо-гер-
манського права: Ємен, Іран, Йорданія, Саудівська Аравія, Со-
малі;
 –  змішана  система  талмудичного,  романо-германського  та  за-
гального права – Ізраїль11.
Канадський  правознавець  К. Валке  зазначає,  що  незважаючи 
на  те, що всі правові  системи мають одну кінцеву мету –  стати ще 
кращою  репрезентацією  правових  ідей,  і  ця  кінцева  мета  визначає 
їх як дійсно «правові» системи, ця мета матеріалізується по-різному 




11 Палмер В. В. Дві конкуруючі теорії змішаних правових систем // Порівняльне правознав-
ство. – 2013. – № 1–2. – С.128–154.
12 Валке К. Порівняльне право як порівняльне правознавство. Порівняльність правових сис-
тем // Порівняльне правознавство. – 2012. – № 1–2. – С.49–50.





Питання  про  приналежність  тієї  чи  іншої  держави  до  певного 
типу цивільного процесу має не тільки теоретичне, а й суто практич-
не значення, а саме:








 –  правильно  сформульовані  критерії  виділення  типу  процесу-
альної системи дозволяють визначити відповідність їм того чи 






 –  типологизація  дозволяє  визначити,  якою мірою національна 




Одним  з поширених критеріїв  тіпологізації  є  історичний розви-
ток  залежно  від  історичної  хронології  або  залежно  від  суспільних 
формацій. Такий підхід особливо зажадався в радянський період.
Іншою поширеною класифікацією є ділення на слідчий і змагаль-
ний процеси. Проте зіставлення її з діленням на романо-германський 
і англосаксонський процеси показує певну схожість. За загальним пра-
13 Малешин Д. Я. Гражданская процессуальная система России. – М.: Статут, 2011. – С.43, 44.
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тичних  обставин  справи.  В  принципі,  у  французькому  цивільному 
процесі  немає  спеціальної  процедури  розкриття  матеріалів  справи. 
Загальне правило встановлює, що матеріали, представлені стороною 
суду,  повинні  бути  представлені  і  іншій  стороні.  Адвокат  сторони 
не зобов’язаний розкривати документ, якщо він не збирається вико-
ристовувати  його  в  суді.  Однак  якщо  інша  сторона  бажає  викорис-
товувати  такий  документ  в  процесі,  вона може  заявити  клопотання 
з метою видачі наказу про його розкриття. В основному ж французька 
система цивільного судочинства характеризується як «змішана»14.








Деякі  процесуалісти,  використовуючи  такий  критерій,  як  роль 








Залежно  від статусу особистості у цивільному процесі  (соціо-
культурний  критерій)  виділяють  індивідуалістичний  й  колективний 
типи цивільного процесу.
Індивідуалістичний  тип  цивільного  процесу  характеризується 
тим, що у його основі лежить принцип пріоритету приватних інтер-






соціальними  регуляторами  є  релігійні,  моральні  та  інші  неправові 
норми поведінки.
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су – змагального і інквізиційного. Дана ситуація теоретично усклад-
нює  загальну  доктринальну  характеристику  моделей  цивільного 
процесу. Тому слід погодитися з тими авторами, які стверджують, що 
в  цивілістичному  аспекті  і  традиціях  континентального  і  англосак-
сонського процесу, виходячи з наявності та значущості Європейської 
конвенції з захисту прав людини і основних свобод, як регіонально-
го  міжнародного  правового  акта,  а  також  інших  аналогічних  регіо-
нальних нормативно-правових актів, можна запропонувати як еталон 
модель  справедливого  цивільного  процесу  (соціального  цивільного 












































чення  судової  влади,  принципів  правосуддя,  порядку  формування 









устрою  країни,  досягнуте  в  результаті  політичного  компромісу  або 
інших факторів.
Практично  в  кожній  сучасній  конституції  є  спеціальні  розділи, 




18 Шабанова, Т. Н. Рассмотрение и разрешение гражданских дел в Верховном Суде штата Кали-
форния (США): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук: 12.00.15. – М., 2007. – С. 11.
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 –  правосуддя  здійснюється  безкоштовно,  коли  це  встановлю-
ється  законом  і  у  всіх  випадках  для  осіб,  які  беруть  участь 




усним,  особливо  у  кримінальних  справах.  Судові  рішення 






є  вищою  судовою  інстанцією  в  усіх  областях,  за  винятком 
тих, що належать до конституційних гарантій. Голова Верхо-
вного суду призначається Королем за пропозицією Генераль-








































1997 р. (Hong Kong Court of Final Appeal Ordinance – Cap. 484); (2) 
Ордонанс про Високий суд 1997 р. (High Court Ordinance – Cap. 4); 
(3) Ордонанс  про  окружні  суди  2013  р.  (District Court Ordinance – 
Cap. 336); (4) Ордонанс про магістратські суди 1997 р. (Magistrates 
Ordinance – Cap. 227).
 –  різні закони, кожен з яких присвячено тій чи інший окремій 










 –  правила судочинства  (США), які  за юридичною природою є 
результатом делегування законодавства20.
















проголошує,  що  цивільне  судочинство  здійснюється  відповідно 
до Конституції України, цього Кодексу та Закону України «Про між-
народне приватне право».
ЦПК  Німеччини  складається  з  10  книг:  (1)  загальні  припи-
си  (Allgemeine Vorschriften),  (2)  провадження  у  суді  першої  ін-
станції  (Verfahren in ersten Rechtszuge),  (3)  регулювання  процедур 
оскарження  судових  рішень  у  другій  та  третій  судових  інстанціях 
(Rechtsmittel),  (4)  інститут  поновлення  справи  за  нововиявленими 
обставинами  (Wiederaufnahme des Verfahrens),  (5)  спрощений  про-
цес  на  основі  письмових  доказів  і  вексельному  процесі  (Urkunden 
und Wechselprozeß),  (6)  судочинство  у  спорах,  що  виникають  із  сі-
мейних  правовідносин,  у  справах  про  встановлення  правовідносин 
між батьками і дітьми та аліментних правовідносин (Familiensachen, 























Федеральні  правила  цивільного  процесу  для  районних  судів 
Сполучених Штатів 1937 р. є, так би мовити, процесуальним кодек-
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В Англії, США, як і для всіх інших країн, юридична система ко-









У  Гонконгу, Малайзії,  Сінгапурі, Філіппінах  в  якості  цивільних 
процесуальних кодексів виступають підзаконні акти – правила судо-
чинства, які створюються і затверджуються вищими судами країни.




У Малайзії:  (1) Правила  судів Малайзії  2012  р.  (Rules of Courts 
2012),  (2) Правила Федерального  суду  1995  р.  (Rules of the Federal 
Court 1995), (3) Правила Апеляційного суду 1994 р. (Rules of the Court 






(The special rules of procedure governing the Shari’a Courts); (3) Пра-
вила  про  електронні  докази  2001  р.  (Rules on Electronic Evidence); 
(4) Правила альтернативного вирішення спорів 2009 р. (Rules of Court 
on Alternative Dispute Resolution); (5) Правила провадження у справах 
з невеликою сумой позову (Rules of Procedure on Small Claims Cases).
Переваги делегованого законодавства полягають у тому, що воно 
дає  можливість швидко  приймати,  змінювати  постанови,  як  прави-




22 Михеєнко М. М. та ін. Порівняльне судове право: підручник. – К.: Либідь, 1993. – С. 169.
Джерелом цивільного судочинства є міжнародна угода (договор) 









(б) судовий  імунітет,  (в) судові докази,  (г) судові доручення, 
(д) визнання й виконання вирішень іноземних судів;
 –  коли  міжнародним  договором  передбачені  інші  правила  по-
рівняно зі встановленими національними ЦПК;
 –  у  разі  колізії  норм  ратифікованого  міжнародного  договору 




конання  рішень  з  аліментних  зобов’язань,  Конвенція  про  збирання 
за кордоном доказів по цивільних  і  торговельних справах  (1970 р.), 
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При цьому вони використовують не всьо рішення, а тільки частину, 







виключення:  (1)  нормі,  сформульованій  судовим  рішенням,  не  слід 
слідувати,  якщо вона  є «явно нерозумною»;  (2)  суд рівної  інстанції 
прийняв протилежне рішення; (3) обов’язкова сила рішення поляга-












Таким  чином,  традиційно  у  правовій  системі  Великої  Британії 





Певними  особливостями  володіє  прецедент  в  американському 
праві. Зокрема, вимоги принципу прецеденту ослаблені: Верховний 
Суд США ніколи не був пов’язаний своїми рішеннями. З іншого боку 
принцип прецеденту  отримав  більш широке  застосування  –  він  по-












ного  результату»,  тобто  до  прийняття  такого  судового  рішення,  яке 
суперечить загальновизнаним цінностям26.
Специфіка  застосування  судового  прецеденту  у  США  має  свої 
особливості  у  кожному  штаті  країни.  Наприклад,  у  амеріканській 




континентального  і  загального  права:  кодифіковане  статутне  право, 
загальне право, яке не кодифіковано, і прецедентне право. Незважа-
ючи на кодифіковані джерела цивільного процесуального права в Ка-
ліфорнії,  прецедентне  право  займає  тут  почесне  місце  і  відносить-
ся  до  категорії  основних  джерел  цивільного  процесуального  права, 
і  в  практиці  застосування може  бути  переважнійшим  ніж  статутне. 












26 Филиппова Е. С. Судебный прецедент в Англии: понятие, структура, особенности доктрины 
прецедента / Вопросы права в современном мире: материалы международной заочной научно-
практической  конференции.  Часть I  (2  ноября  2011 г.).  –  Новосибирск:  Априори,  2011.  –  С. 
34–42; Марченко М. Н. Судебный прецедент: разнообразие понятий и многообразие форм про-
явления // Журнал российского права. – 2006. – № 6. – С. 96–108.
27 Шабанова, Т. Н. Рассмотрение и разрешение гражданских дел в Верховном Суде штата Кали-
форния (США): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук: 12.00.15. – М., 2007. – С. 11.
30
















 – обов’язкові  (binding),  тобто  судові  рішення  судів, що  знахо-





 – що створюють нове правило (original або first impression), тоб-
то судові рішення, які виносяться  з питань,  за якими судова 
практика відсутня;
 – прецеденти «переконуючої  сили»  (persuasive),  до них відно-
сять, серед іншого, рішення нижчих судів, іноземних судів;
 – прецеденти  «за  замовчуванням»  (precedent sub silentio)  – 






28 Марченко М. Н. Судебный прецедент: разнообразие понятий и многообразие форм прояв-
ления // Журнал российского права. – 2006. – № 6. – С. 104.
29 Бочарова Н. С. Основные черты гражданского процесса Канады: судебная система, источни-
ки, принципы: автореф. диссерт. на соискание учен. степени канд. юрид. наук. – М., 2006. – 31 с.
30 Марченко М. Н. Источники права. – М., 2005. – С. 509.
31 Вахтинская Е. М. Основные черты гражданского процесса Австралии: автореф. дис. на со-
иск. учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.15. – М., 2013. – С. 14.
верховенства  статутного  законодавства,  який  може  бути  підтвер-
джено  такими положеннями права:  (а)  суд не має  права  брати під 
сумнів законність прийнятих Парламентом актів; (б) лише прийня-
тий Парламентом статут може прямо скасовувати статут, прийнятий 





















Відповідно  до  закону  Швеції  1971  р.,  Верховний  суд  розгля-
дає такі справи, які становлять  інтерес з точки зору встановлення 
певних  напрямків  правозастосовчої  діяльності.  Таким  чином,  ви-
знається  обов’язковість  рішень Верховного  суду  для  всієї  судової 
системи.  Отже  до  розширення  дискреційних  повноважень  суддів 
призводить практика включення у  закони невизначених норм, яка 
отримує все більше поширення. У Швеції вони отримали назву «за-
гальних  застережень».  Самі шведські юристи  оцінюють  розвиток 
законодавчої  техніки  «загальних  застережень»  як  «різновид деле-
32 Романов А. К. Правовая система Англии: учеб. пособ.. – М.: Дело, 2000. – С. 133, 134.
33 Погребняк С. Вплив судової практики на юридичні акти в англо-амеріканському праві  // 
Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 2(37). – С. 34
34 Марченко М. Н. Вторичные источники романно-германского права: прецедент, доктрина // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2000. – № 4. – С.52–63.
32

















Крім  того,  на  основі  принципу  обов’язковості  судового  преце-
денту і винятків з нього, що існує в англосаксонській правовій сім’ї, 
складається своєрідна система слідування судовим прецедентам, яка 















35 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение. Основные правовые системы современности: 
учебник. – М.: Юрист, 2003. – С. 186.
36 Guriz A. Sources of Turkish Law // Introduction to Turkish Law / Ed. by T. Ansay, D. Wallace. – 
Alphen; L., 2005. – P. 13, 14. 






на  зробити  висновок  про  можливість  віднесення  судової  практики 
до числа допоміжних джерел процесуального права.




















для  застосування  їх  вимог  немає  необхідності  посилатися  на  інше 
джерело  права  (закон,  правовий  звичай  тощо).  Саме  тому  загальні 
принципи права нерідко визначають як неписане право. Велику роль 
в  утвердженні  цієї  ідеї  відіграє  судова  практика.  Концепція,  згідно 
з  якою  правові  норми можуть  бути  виведені  не  тільки  з  норматив-
но-правових актів, а й із загальних принципів права, дає можливість 
судам  застосовувати право навіть  в  умовах  відсутності  відповідних 
правових приписів,  знімає  із  судів  звинувачення в перевищенні по-
вноважень і викривленні законодавства39.








звертатися до  загальних принципів права  у  випадку прогалин у  за-
конодавстві приписується судді в цивільних кодексах Австрії, Греції, 
Іспанії, Італії, Єгипту40.
ЦПК  Російської  Федерації  визнає  джерелом  цивільного  проце-
суального  права  принципи права  (ч.  4  ст.  1 ЦПК). Проте фактично 
йдеться  не  про  загальні  принципи  права,  як,  наприклад,  в  Іспанії, 
а лише про два – принцип аналогії закону і принцип аналогії права.41
У  європейському  праві  спостерігається  тенденція  розширення 
сфери  застосування  принципів  права.  Вона  пояснюється  тим,  що 




внення  і  реформування  законодавства.  Аналогічний  підхід  у  ФРН, 




Правова доктрина зазвичай розглядається як система ідей і по-
глядів  вчених-юристів,  коментарі  окремих  законів  тощо.  У  системі 








40 Теория права и государства: учебник для вузов; под ред. проф. Г. Н. Манова. – М.: Изда-
тельство БЕК, 1995. – С. 174.
41 Исаенкова О. В., Демичев А. А. Применение  нетрадиционных  для  России  источников 
права в российском гражданском процессе // Актуальні проблеми застосування Цивільно-
го  процесуального  кодексу  та  Кодексу  адміністративного  судочинства  України:  Тези  до-
повідей  та  наукових  повідомлень  учасників міжнародної  науково-практичної  конференції 

















Шведське  законодавство  в  основному  некодификоване.  Єдиним 
офіційним способом його систематизації  є порядкова нумерація ак-
тів при їх опублікування в офіційному виданні. Остаточні результати 






го Союзу,  коли для  забезпечення доступності  законодавства  співто-
вариства  кілька юридичних  актів,  спочатку  опублікованих  в  різних 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ  
СУЧАСНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Принципи  цивільного  процесу  –  це  нормативно  закріпленні основні керівні положення (засади), що відображають специ-
фіку, сутність і зміст даної галузі права.
Значення принципів цивільного процесуального права: (а) прин-
ципи  служать  відправними  положеннями  при  тлумаченні  проце-
суальних  норм  із  недостатньо  визначеним  змістом,  при  подоланні 
прогалин  у  праві,  дозволяють  знайти  правильне  рішення  того  або 
іншого процесуального питання, якщо в чинному законодавстві не-
має відповідної норми; (б) принципи є орієнтиром у нормотворчій 
діяльності.  Вони  визначають  основні  напрямки,  перспективи  роз-
витку цивільного процесу, служать головним критерієм оцінки об-
ґрунтованості пропозицій про  зміну  і  доповнення цивільного про-
цесуального законодавства.












Однією  з  характеристик  сучасного  цивільного  процесу  є  дія 
єдиних принципів відправлення правосуддя, що обумовлено (а) по-
ступовим зближенням типів цивільного судочинства, (б) уніфікація 
окремих принципів  судочинства  з метою  забезпечення  інтеграцій-
них процесів46.
45 Барышникова Ю. Р. Принципы  частного  права:  теоретико-правовое  исследование:  авто-
реф. диссер. на соискание учен. степени канд. юрид. наук. – Казань, 2006. – 28 с. 
46 Здрок О. Н. Гражданский процесс  зарубежных стран: учеб. пособ. – М.: Изд-во деловой 
и учебн. лит-ры, 2005. – С. 26.





(а)  утворюють  самостійну  систему, що  визначає  судовий  устрій 
країни, мета якої – забезпечення створення й безперебійного функці-
онування демократичної й ефективної судової системи;
















 –  правосуддя  є  безкоштовним,  якщо  сторони  можуть  довес-
ти, що не мають достатньо коштів для покриття судових ви-
трат (ст. 119 Конституції та ст. 20.1 ОЗСВ);
 –  акти  судової  влади,  за  винятком рішень, що  стосуються  пи-
тань процесуального права, мають бути опубліковані (ст. 120.2 
Конституції, ст. 229.1 ОЗСВ);






47 Назаров І. В. Судові системи країн Європейського Союзу та України: генезис та порівнян-
ня: монографія. – Харків: Вид-во ФІНН, 2011. – С. 104, 105.
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 –  суддям  і магістратам не дозволяється бути членом будь-якої 
політичної партії або союзу або ж обіймати будь-яку політич-
ну посаду (ст. 127.1 Конституції).




















суддів,  збирання,  зберігання,  використання  і  поширення  інформації 
усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди автори-
тету суддів чи впливу на безсторонність суду  забороняється  і  тягне 
за собою відповідальність, установлену законом.
Згідно  § 3  Конституції  Фінляндії  суди  діють  незалежно  від  за-



































































дання  процесуальної  інформації  публіці  з метою  забезпечення  кон-
ституційного права на отримання інформації, включаючи інформацію 
про діяльність судів50.
Відповідно  до  даного  принципу  розгляд  справи  у  всіх  судах 
і  на  всіх  стадіях  процесу  має  проводитися  у  відкритих  засіданнях 
з наданням присутнім реальної та рівної можливості стежити за всім 
ходом процесу.













50 Коломоец А. А. Особенности  гражданского  процесса  в  некоторых  зарубежных  странах 
(Англия, Германия и США) // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. – 










особа має  за  законом право  на  розголошення  такої  таємниці  в  ході 
процесу;
(8)  для  зберігання  таємниці  повідомлень,  переданих  поштою, 















Право на правову допомогу є однією з основних конституційних 
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До  змісту  принципу  диспозитивності  входять  наступні  основні 
елементи: (1) порушення цивільної справи в суді; (2) визначення ха-
рактеру  і  обсягу  позовних  вимог  та  заперечень,  можливість  їхньої 
зміни; (3) розпорядження матеріальними правами і процесуальними 







альні  правила  для  випадків,  коли  вирішується  питання  про  вимоги 




зі  змісту закону про те, що шлюб  і  сім’я находяться під особливим 




Принцип змагальності  проявляється  в  наданні  чинним  законо-


























батьками  та  дітьми,  шлюбно-сімейних  правовідносин,  коли,  згідно 
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з § 139 ЦПК обов’язкові вказівки судді за пред’явленням необхідних 















конкретні  процесуальні  права,  закон наділяє  аналогічними правами 
і іншу сторону. Аналогічність прав не означає їхньої повної тотожнос-
ті.  Сторони  користуються  неоднаковими  процесуальними  правами, 
які, однак, забезпечують їхнє рівне становище в процесі. Якщо пози-
вачеві надається право змінити предмет і підставу своїх вимог, то від-
повідачеві  відповідно  надане  право  змінити  підстави  заперечень, 





Принцип усності. Розгляд  цивільних  справ  відбувається  усно. 
Дослідження  обставин  справи  починається  з  усної  доповіді  судді. 





51 Давтян А. Г. Гражданское  процессуальное  право  Германии: монография.  – М.:  Городец-
издат, 2000. – С.44.




















Принцип  усності  цивільного  судочинства  не  застосовується  або 
обмежується при вирішенні справ в порядку письмового проваджен-
ня (Литва, Німеччина, Японія).












Точне  дотримання  вимог  принципу  безпосередності  підвищує 
ефективність  процесуального  змагання,  дозволяє  уникнути  чисто 
формального підходу при оцінці вірогідності відомостей, викладених 
у  досліджуваних  судом  документах,  вчасно  усунувши наявні  в  них 
протиріччя і розбіжності.
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Велике  значення  для  уніфікації  принципів  цивільного  судочин-
ства має Європейська Конвенція про захист прав та основоположних 
свобод людини 1950 р.






розвивати  справедливе  судочинство  розробляючи  більш  вимогливі 
приписи. В рамках цих вимог можна взяти до уваги, наприклад, на-
ціональні особливості в судочинстві.
Аналіз  п.1  ст.  6  вказаної  Конвенції  дозволяє  визначити  основні 
складові  елементи  сфери  застосування  права  на  справедливий  су-
довий розгляд,  які  стали  загальновизнаними принципами цивільно-
го  судочинства  європейських  країн:  (1)  необмежений  юридичними 
та  економічними  перешкодами  доступ  до  судової  установи  (доступ 
до правосуддя); (2) належна (справедлива) судова процедура; (3) пу-









1. КЛАСИФІКАЦІЯ СУДОВИХ СИСТЕМ







нуючим  у  суспільстві  поглядам  на місце  суду  в  системі  механізмів 
державної влади, накопиченому досвіду і певним традиціям54.
Класифікація судових систем різних країн повинна проводитися 
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 –  романську модель (Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Бель-
гія),  яка  характеризується:  наявністю  окремо  існуючої  адмі-











самостійних  судових  підсистем,  суди  загальної  юрисдикції 
першої інстанції не розділяються на кримінальні та цивільні; 
визначна юрисдикція всіх судів; відсутність квазісудів;
 –  англійська  судова  система  (Англія  та  Уельс)  передбачає  на-
явність  унітарності  судової  влади;  особливого  статусу  суду; 
звернення до вищестоящих судів лише з питань застосування 
права; адміністративно-судовий і квазісудовий варіанти адмі-
ністративної  юстиції;  структуру  судів  загальної  юрисдикції, 
засновану на поділі категорій кримінальних і цивільних справ 
і особливостей процесу, а також на поділі за принципом «міс-
то-село»;  відсутність  адміністративних  і  ювенальних  судів; 
складність  і  заплутаність юрисдикцій  судів;  величезна  кіль-
кість квазісудів;
 –  змішана  судова  система  (Нідерланди, Данія, Норвегія, Шве-





Поділ  по горизонталі  передбачає  поділ  судів  за  юрисдикційно-
процесуальними ознаками (інстанційність, компетенція).
Найчастіше  інстанційна  система  судоустрою  в  багатьох  країнах 
носить трьохступінчатий характер.






























Унітарність  передбачає  наявність  єдиного  вищого  суду  з  підпо-
рядкуванням йому адміністративних судів.
Множинність передбачає і наявність в межах національної судо-
вої  системи  одночасно  декількох  самостійних  судових  систем.  Так, 
у  Франції  –  це  наявність  загальногромадських  судів  і  адміністра-




57 Зіллер Жак. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз; пер. з фр. 
В. Ховхун. – К.: ОСНОВИ, 1996. – С.250
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мінальні суди),  а  інші – публічне право  (адміністративні,  соціальні, 
фінансові, трудові суди). У Швейцарії кожен кантон може створювати 
власні суди і режим санкцій (всього 27 судових режимів).
Класифікація  судових  систем  можлива  і  за  іншими  критерія-
















В  юридичній  літературі  пропонується  класифікація  країн  ЄС 
на три типи залежно від ступеня реалізації демократичних і правових 












59 Назаров І. В. Судові системи країн Європейського Союзу та України: генезис та порівнян-
ня: Монографія. = Харків: Вид-во «ФІНН», 2011. – С. 180, 181.








рівнюється  до  10000  євро.  Якщо  позов  не  перевищує  4000 
євро, то рішення суду мають остаточний характер й апеляцій-
ному оскарженню не підлягають;









Трьохінстанційна  судова  система притаманна  і  італійському ци-
вільному  судочинству.  Однак,  безпосередньо  перша  інстанція  фак-
тично має кілька рівнів,  залежно від значущості правовідносин, що 
стали  предметом  судового  розгляду.  Отже,  система  судів  загальної 
юрисдикції Італії така:
 –  мирові суди (Guidice di pace), які розглядають цивільні справи 
з невеликою сумою претензій, яка визначається нормативни-
ми  актами.  Судочинство  здійснюється  одноособово  суддею, 
у  спрощеному порядку  відповідно  до  статей  113  і  114 ЦПК 
Італії  на  основі права  і  справедливості,  з метою досягнення 
примирення сторін;
 –  претурії (Pretura), юрисдикція яких поширюється на територію 














 –  апеляційні суди (Corte d’appello), які розглядають скарги, що 
подаються в порядку апеляції на рішення трибуналів, схвале-
них у першій інстанції по кримінальних і цивільних справах;
 – Верховний касаційний суд (Corte Suprema di Cassazione) є вер-



























більшості  кримінальних  і  цивільних  справ. Апеляції  розгля-
даються  як  на  рішення місцевих  судів  (вони  направляються 
у  вищий  регіональний  суд,  минаючи  регіональний  суд),  так 
і регіональних судів;
 –  Федерального суду як вищого судового органу загальної юрис-

























ційною  присутністю Верховного  суду  (kjæremálsudvalg),  (3)  окруж-
ним  судом  (lagmandsrett),  (4)  дільничним  судом  (herredsog byrett), 
(5) мировим судом (forligsrád).
Cуди  Швеції  складають  таку  систему:  (1)  Верховний  суд 
(Högstadomstol), (2) надворні суди (hovrätt) (3) сесіонні (tingsrätt).
60 Шишкін В. І. Судові системи країн світу: навч. посіб. [у 3-х кн..] Кн.2. – К.: Юрінком Інтер, 
2001. – С.287.
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постійній  касаційної  практиці  він  спрямовує  діяльність  нижчесто-
























дів Англії, Уельсу  й Північної  Ірландії  у  цивільних  і  кримінальних 







61 Исаев М. А. Механизм государственной власти в странах Скандинавии. – М.: ОАО «Издат. 
Дом “Городец”», 2004. – С.333–335.







Судова  система Шотландії  очолюється  Вищим  судом  правосуд-
дя, що розглядає кримінальні справи, й Сесійним судом, що розглядає 
цивільні й сімейні спори. Далі йде Головний суд шерифа, що розгля-







 –  Верховний  суд  –  вища  судова  інстанція  Сполучених  Шта-
тів  та  єдиний  суд,  створення  якого передбачене Конституці-







через  три  рівні  федеральної  судової  системи:  від  окружного 









62 Шишкін В. І. Судові системи країн світу: навч. посіб. [у 3-х кн.]. Кн.1. – К.: Юрінком Інтер, 
2001. – С. 95.
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Судова  система штатів має  свою специфіку для  кожного штату: 
в одних штатах вона двоступінчата, в інших – триступінчата. У біль-
шості штатів судову систему очолює Верховний суд штату, який може 







Канада,  як  і США, є федеральною державою, в якій діє  англо-
саксонська  система  права. Однак  судова  система Канади  не  є  ана-
логом судової системи США. Судову систему цієї країни можна на-





скаргу до  вищої  установи,  аж до найвищої  апеляційної  інстанції  – 
Верховного суду63.
Вища судова інстанція країни – Верховний суд Канади, створений 
в 1875 р. Суд розглядає  скарги на постанови по цивільних  і  кримі-
нальних справах, винесені вищими судовими інстанціями провінцій 
і Федеральним судом, і приймає по них остаточні рішення.


















літніх  (розглядають  звинувачення  у  злочинах  і  дрібних  правопору-
шення) і сімейні суди (спори про дітей, позови про сплату аліментів 







Австралійський Союз являє собою федерацію, тому в країні  іс-
нують федеральні судові органи та судові органи штатів і територій.
Високий Суд Австралії є вищою судовою інстанцією країни і за-
безпечує  однаковість  судової  практики,  визначає  основні  тенденції 
здійснення правосуддя.
На  федеральному  рівні  крім  Високого  Суду  діє  Федеральний 
суд (Federal Court of Australia), Федеральний окружний суд Австра-
лії  (Federal Circuit Court), Сімейний Суд  (Family Court of Australia) 
и Військовий Суд Австралії (Military Court of Australia).
Вищою судовою інстанцією в суб’єктах Австралійського союзу – 
штатах і територіях – виступає відповідний Верховний суд штату або 

































Верховний суд Республіки (Suprema Corte de Justicia de la Nacion) 























справах,  які  виникли у  зв’язку  з  виконанням  і  застосуванням феде-
ральних  законів  або  міжнародних  договорів,  укладених  мексикан-
ською державою.
Колегіальні  окружні  суди  (Colegiados de Circuito)  складаються 
з трьох магістратів, які розглядають і вирішують справи про видачу 
наказу  про  захист  прав  відносно  остаточних  рішень  («пряме  ампа-




















ством;  (в)  мирових  судів,  які  мають  юрисдикцією  по  малозначним 
справах67.
Судові системи країн Африки та Близького Сходу носять в біль-
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Для  більшості  країн  Африки  характерна  трьохрівнева  (трьохін-
станційна) система судів цивільної юрисдикції, в той же час, кожна 
держава має свої національні особливості.
Наприклад,  в  Бурунді  на  рівні  комун  діють  магистратські  суди 
за місцем проживання (Tribunal de Résidence), а на рівні провинцій – 









Судова  система  Гани  включає  Верховний  суд  (вища  апеляційна 








вільних  справах  із  сумою  позову  понад  5  тис.  єгипетських  фунтів; 
(в) апеляційні суди – розглядають апеляції у цивільних і криміналь-
них справах на рішення нижчих судів; (г) касаційний суд – переглядає 


















Спеціалізовані суди.  Характерною  рисою  судоустрою  багатьох 















(1)  комерційний  суд  (tribunal de commerce)  –  спеціальний  суд 
загальної  судової  системи,  призначений  для  розгляду  цивільних 








70 Ситникова И. И. Судебная  система  Финляндии  //  Российский  юридический  журнал.  – 
2012. – № 5. – С.31–35. 
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(3)  паритетний  суд  у  справах  сільськогосподарської  оренди 
















вання,  а  також  інші спори подібного характеру, якщо тільки  їх роз-
гляд не входить в компетенцію судів загальної юрисдикції або інших 
спеціальних судів;
(5)  суддя  у  справах  про  примусове  вилучення  майна  (juge de 










дові  (промислові) суди; суди  із  захисту прав споживачів; суди з пи-
71  Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции / Отв. ред. А. Довгерт. – К.: Истина, 
2004. – С. 489–494.








рунді,  Буркіна-Фасо,  Камерун,  Кот-д’Івуар,  Мадагаскар,  Мозамбік, 











Згідно  ст.  35  Закону  Сінгапуру  про  дію  мусульманського  права 
(Administration of Muslim Law Act 1966) в юрисдикцію Суду шаріату 
входить розгляд спорів між мусульманами або тими особами, які всту-
пили в шлюб з мусульманського права з приводу: шлюбу; розлучень; 









Організація  мусульманських  судів  кожної  з  країн  має  свої  осо-
бливості. Нерідко вона зводиться до формування лише судів нижчої 
інстанції  (наприклад,  в Марокко).  В  окремих  випадках  функціонує 
багатоступенева  система.  Так,  у  Саудівській Аравії,  на  підставі  ре-
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правові спори; так звані загальні суди, що розглядають у складі трьох 
каді  кримінальні  злочини;  апеляційний  суд,  який має палати  з  кри-
мінальних, шлюбно-сімейних та  інших питань, а також Вищу судо-





цього  суду  є  перевірки  законів  та  інших  нормативних  актів  країни 
на  відповідність основним положенням  ісламу –  як  за  власною  іні-





а  федеральний  або  провінційний  законодавець  зобов’язаний  вжити 
заходів щодо його виправлення74.
Своєрідною  особливістю  судових  систем  країн,  населення  яких 
















73 Лубський В. І., Борис В. Д. Мусульманське право: навч. посібник. – К.: Вілбор, 1997. – С. 234.
74 Артьомов В. Основи правової системи Пакістану // Порівняльне правознавство. – 2013. – 
№ 1–2. – С.362–372.
75 Хачим Ф. И. Конституционное  право  стран  Ближнего  Востока  (Иран,  Египет,  Израиль, 
ОАЭ, Ирак): учеб. пособ. – М.: РУДН, 2001. – С.78.
но до Закону Кенії «Про суди каді» (Kadhis’ Courts Act, 1967), рішення 
судів каді можуть бути оскаржені у Високий суд Кенії.





спеціальні  розділи  загальних цивільно-процесуальних  актів  (напри-
клад, книга IV розділ 11 ЦПК Іраку 1969 р.). Як правило, законодав-
ство закріплює принципи  і норми мусульманського процесуального 

















Сьєрра-Леоне, ПАР);  «суд пагорбів»  (суд  старійшин)  (Бурунді);  суд 








та  повноваження  традиційних  лідерів  (вождів),  передбачає, що  зви-
76 Лубський В. І., Борис В. Д. Вказана робота. – С. 232.
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лягало  у  наступному:  (а)  розширення  компетенції  судів  з  розгляду 
цивільних, трудових, сімейних спорів, а також справ, що виникають 




























ний  процес  містить  як  ознаки  континентального  так  і  риси  англо-
саксонського права, а також включає інститути, які нехарактерні для 
інших правових систем, що робить цивільне судочинство цих країн 








78 Вершинин А. П. Реформирование гражданского и экономического процессуального права 
в странах СНГ // СНГ: реформа гражданского процессуального права: Материалы междунар. 
конференции / Под ред. М. М. Богуславского и А. Трунка. – М.: Городец-издат, 2002. – С.15.































Отже,  Конвенція  стала  частиною  національного  законодавства 
держав,  які  її  ратифікували,  і  підлягає  застосуванню  поряд  з  наці-





Зміст  Конвенції  відображає  два  основних  аспекти  її  дії  –  мате-
ріально  правовий  та  процесуальний. У  частині  її  норм містяться  ті 
80 Малешин Д. Я. Российский  тип  гражданского  судопроизводства  //  Вестн. Моск.  ун-та.  – 
Сер. 11. Право. – 2007. – № 5. – С. 3–7. 
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1. ЦИВІЛЬНА СУДОВА ЮРИСДИКЦІЯ
Цивільна судова юрисдикція – це повноваження органів судо-вої  влади по  здійсненню правосуддя у передбаченому  зако-
ном процесуальному порядку.
Правові  норми, що  регулюють  судову  компетенцію по  розгляду 
цивільних  справ,  містяться  у  національних  законах  про  судоустрій 









підвідомчість  спору  загальному  суду  чи  економічному  суду 















(2)  переліком  справ,  на  які  розповсюджується  компетенція  кон-







натах. Суд  (трибунал)  великої  інстанції Франції  (Tribunal  de  grande 




































перевищує  75000  злотих,  за  винятком  позовів  про  стягнення  алі-
ментів, спорів про власність, поділ майна подружжя; (5) по справах, 




(1) розширення судової компетенції за рахунок встановлення су-
дового контролю над виконавчою та законодавчою гілками влади:
 –  віднесення  до  судової  компетенції  питання  про  перевірку 











конституційні  суди,  у  зв’язку  з  чим  існує проблема розмеж-
ування підвідомчості між ними і загальними судами;
 –  встановлення  контролю  над  виконавчою  владою.  Загально-
визнаним  в  даний  час  є  правило  про  остаточність  рішення 
адміністрації тільки в рамках системи адміністративних уста-
нов, у зв’язку з чим до судової компетенції віднесені скарги 
на  рішення  адміністративних  органів  (у  ряді  держав  для  їх 




(2)  звуження судової компетенції з метою зменшення наванта-
ження на суди:
 –  надання  можливості  розгляду  ряду  категорій  справ  адміні-
стративним органам,  а  також у сфері недержавної цивільної 





щевказаних  способів  вирішення  спорів  (зокрема,  встанов-












ми  специфічною,  спрощеною  процедурою  розгляду  справ, 
близькою до арбітражного провадження створення відокрем-
лених  систем  спеціалізованих  судів  з  вельми  специфічною, 
спрощеною  процедурою  розгляду  справ,  близькою  до  арбі-
тражного провадження83.
82 Здрок О. Н. Гражданский процесс зарубежных стран: учеб. пособие. – М.: Изд-во деловой 
и учебн. лит-ры, 2005. – С. 64.
83 Здрюк О. Н. Вказана праця. – С.66.
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(1)  цивільні  справи  у  першій  інстанції  підсудні  народному  суду 
основного ступеня, якщо ЦПК не передбачено інше (ст. 17);
(2) наступні цивільні справи у першій інстанції підсудні народно-
му суду середньої  ступені:  (1)  значні  справи, ускладнені  іноземним 





Критерії, що визначають  значимість  справи,  ускладненого  іно-
земним елементом, чи важливість для певного судового округу для 
народніх  судів  середньої  ступені  і  народних  судів  вищого  ступе-










Народне  суди  середньої  ступені  приймають до провадження  та-
кож справи про банкрутство підприємств, що реєструються в органах 





















Загальним  правилом  територіальної  підсудності  є  пред’явлення 
позову  за  місцем  проживання  (місцем  знаходження)  відповідача. 
76
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Якщо відповідачем є громадянин, позов підлягає пред’явленню за міс-












ЦПК  Китаю  передбачає  ряд  винятків  (ст.  22  ЦПК),  в  яких  по-
зов  пред’являється  за  місцем  проживання  позивача.  Якщо  місце 




















позову  жоден  з  подружжя  не  має  свого  звичайного  місцеперебування 
в цьому окрузі або якщо вони не мали всередині країни [Австрії] загаль-





Підсудністю за вибором позивача (альтернативна підсудність) 























цем аварії  або  за місцем першої  зупинки автотранспортного 
засобу або водного судна, місцем першої посадки повітряного 
судна) (ст. 29 ЦПК КНР);












Правила  спеціальної  територіальної  підсудності можуть  бути  змі-
нені угодою сторін про підсудність спору, якщо ЦПК допускає підсуд-
ність даного виду спорів за згодою сторін. Більшість правил спеціаль-


















Правила  виключної  підсудності  поширюються  на  справи, 
пов’язані з нерухомим майном (підсудні суду за місцем знаходження 






Угодою  про  підсудність  сторони  вправі  визначити  підсудність 
спору суду за місцем проживання або місцем знаходження відповіда-
ча, місцем  виконання  договору, місцем укладення  договору, місцем 
проживання або місцем знаходження позивача, місцем знаходження 
предмета договору або іншого місця, що має фактичний зв’язок з су-




Підсудність за ухвалою суду – це вид підсудності, за якою терито-
ріальна юрисдикція суду визначається на підставі ухвали суду:
Так, в Україні підсудність за ухвалою суду передбачена у таких ви-




правилами підсудності (ст. 108 ЦПК); (2) підсудність справ за участю 








ляють юрисдикцію суду першої,  апеляційної  та  касаційної  (ревізій-
ної) інстанцій, а також судів виконавчого провадження.
За загальним правилом, порушення правил підсудності не є під-
ставою  для  відмови  у  відкритті  провадження  по  справі.  Якщо  від-
повідач,  не  оспорюючи  підсудність,  вступає  в  процес,  бере  участь 
у розгляді справи по суті і якщо при цьому не порушені імперативні 
приписи юрисдикції, суд визнається компетентним, а відповідач втра-
чає  право  вимагати  припинення  провадження  через  непідсудність. 
Беззаперечний вступ відповідача у процес розглядається як самостій-
на підстава підсудності.









86 Здрюк О. Н. Вказана праця. – С. 80.
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to sue or to be sued). Процесуальне законодавство не регламентує де-
яких важливих питань, наприклад про вік, з досягненням якого гро-
мадянин може самостійно виступати на суді. Відповіді треба шукати 




США (Rules of Civil Procedure for the United States District Courts) спо-
собность граждан быть стороной определяется по законам места их 
жительства.
Обмеження  можливості  особисто  виступати  перед  судовими 
інстанціями  відносяться  до  громадян  неповнолітніх  (infants)  і  та-
































Поняття  інтересу  визначається  наступним  чином:  участь  у  су-
довому  провадженні  повинно  обґрунтовуватися  інтересом,  який 
не обов’язково передбачає порушення деякого права. Досить того, що 
процес може  дати  деяку  вигоду.  Інтерес  повинен  бути позитивним 
і конкретним, юридичним чи легітимним, таким, що відбувся і акту-
альним.
Поняття якості частково  збігається  з  інтересом,  але має певну 
самостійність:  (1) це стосується випадків, коли з міркувань мора-
лі, доцільності, розумності, справедливості законодавець для пев-




























тусу юридичної  особи,  включаючи:  (1)  індивідуальні приватні під-
приємства;  (2) об’єднання, що не мають статусу юридичної особи; 
(3)  спільні  коопераційні  підприємства;  (4)  громадські  організації; 
(5) філії юридичних осіб; (6) філії банківських організацій; (6) філії 




















брати  участь  у  судових  засіданнях,  подавати  докази,  брати  участь 
у  дослідженні  доказів,  задавати  питання  іншим  особам,  які  беруть 







вувати  запис  фіксування  судового  засідання  технічними  засобами, 
робити з нього копії, подавати письмові  зауваження з приводу його 










Сторони  зобов’язані:  для  підтвердження  своїх  вимог  або  запе-
речень  подати  усі  наявні  у  них  докази  до  або  під  час  попередньо-
го  судового  засідання,  а  якщо  попереднє  судове  засідання  у  справі 
не  проводиться  –  до початку  розгляду  справи по  суті;  добросовіст-
но  здійснювати  свої  процесуальні  права  і  виконувати  процесуальні 
обов’язки (частини 2, 3 ст. 27 ЦПК України).













Процесуальне правонаступництво –  це  перехід  процесуаль-
них прав і обов’язків від однієї особи, яка була в процесі стороною 
або  третьою  особою,  до  іншої  особи  у  зв’язку  з  переходом  до  неї 
суб’єктивних матеріальних прав.
Для  правонаступника  всі  дії,  вчинені  в  процесі  до  його  вступу 
до справи, обов’язкові в тій мірі, в якій вони були б обов’язкові для 
особи, яку правонаступник замінив.
Підставами  для  процесуального  правонаступництва  може  бути 


















відповідачів  або  декількох  осіб  до  одного  відповідача  можуть  бути 
об’єднані для одночасного розгляду, якщо ці позови пов’язані між со-
бою за предметом або підставами заявленої вимоги. Предмет або під-





характеризується  наступними  ознаками:  (а)  співучасники  є  перед-
баченими  суб’єктами  тих  спірних  матеріальних  правовідносин,  які 
входять у предмет судового розгляду;  (б)  співучасники – особи,  які 
беруть участь в одному  і  тому ж судочинстві;  (в) право вимоги або 
обов’язок одного з учасників не виключає права вимоги або обов’язку 
інших співучасників.







Обов’язкова  співучасть  за  процесуально-правовими  підставами 













ності  і  процесуальної  економії,  скільки  неможливістю  роздільного 
розгляду вимог і заперечень кількох осіб.93
В  рамках  американської  доктрини  обов’язкової  співучасті  іс-
нує  два  види  учасників  процесу:  умовно  необхідні  співучасники 
(conditionally necessary parties)  і  абсолютно  необхідні  співучасники 
(indispensable parties).
93 Елисеев Н. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: учебник. – М.: Про-
спект, 2004. – С.435–437.
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них  правовідносин,  тобто  спочатку  чітко  визначено  їх  суб’єктний 
склад;
(4)  обов’язковим  співучасником  передбачається  особа,  яка  не  є 
стороною в процесі, але винесене рішення по справі безпосередньо 
вплине на його права та обов’язки.
Умовно необхідні співучасники (conditionally necessary parties). 
Якщо сторона, яка відсутня, необхідна для правильного вирішення 
справи  і  для  її  вступу  в  процес  не  існує  будь-яких  перешкод,  така 





Абсолютно необхідний співучасник (indispensable parties) – осо-
ба, яка є необхідною для правильного вирішення справи, відсутність 
якої у  судовому процесі  виключає можливість повного  і  всебічного 





Основна  відмінність  абсолютно  необхідного  співучасника  від 
умовно  необхідного  криється  в  наслідках  не  залучення  їх  до  судо-
вого  розгляду,  так,  не  вступ до процесу  хоча б  одного  з  абсолютно 
необхідних  співучасників  є  підставою  для  зупинення  провадження 
у справі у зв’язку з неможливістю її розгляду без участі абсолютно 
обов’язкової сторони95;
94 Елисеев Н. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных справ. – М.:, 2004. – С. 454.































Певний  інтерес  представляє  таке  правове  явище,  що  пошире-
не  в  цивільному  процесі  США,  як  альтернативна співучасть 
(alternative joinder).
Американські дослідники цивільного процесу розуміють під аль-
тернативними  співучасниками  осіб, щодо  яких  достовірно  невідомо, 
хто з них має право вимоги до відповідача (альтернативні співпозивачі), 
або несе обов’язок перед позивачем (альтернативні співвідповідачі).
96 Гончарова О. С. Соучастие  в  гражданском  процессе  России  и  США:  монография.  – М.: 
Проспект, 2015. – С.71.
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Сутність даного поняття полягає в тому, що позивач, пред’являючи 























рального суду  (notice of removal) у  зв’язку з хибною (неправдивою) 
співучастю  вправі  тільки  відповідач, що  володіє  громадянством  ін-
шого штату. Крім того, у разі, якщо у справі вже бере участь кілька 
співвідповідачів,  то  для  заяви  про  неналежний  вступ  на  їх  сторону 
додаткової особи та передачі справи в зв’язку з цим до федерального 
суду необхідна згода всіх співвідповідачів.
















про  перенесення  розгляду  справи  до федерального  суду. Якщо  особа 
не реалізувало своє право в конкретні часові рамки, то таке право при-
пиняється і суб’єкт позбавляється можливості ним скористатися97.
У  країнах  загального  права  існують  також  наступні  специфічні 
види співучасті:









 –  поєднання  співучасті  з  інститутом  представництва  –  якщо 
безліч осіб має однаковий інтерес у справі, провадження може 
бути  розпочато  одним  (декількома)  особами  проти  одного 
(кількох) осіб з числа учасників групи, що діють як уповно-
важені всієї групи (групові позови);
 –  інститут  інтерплідера  (interpleader), що  поєднує  риси  співу-




97 Гончарова О. С. Соучастие  в  гражданском  процессе  России  и  США:  монография.  – М.: 
Проспект, 2015. – С.130.
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2. ТРЕТІ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ




кий розгляд  справи.  Завдяки участі  в  справі  третіх  осіб  відбуваєть-








цесі  свій  матеріально-правовий  інтерес  в  спорі  між  іншими  особа-
ми, та тих, які беруть участь у процесі з метою запобігання настанню 
несприятливих  наслідків,  які  можуть  настати  між  ними  і  особами, 
на стороні яких вони беруть участь у процесі, після ухвалення судом 















За  способом  вступу  в  процес  виділяють  два  види  третіх  осіб  – 
(1) які добровільно вступають і (2) які залучаються.



















Правило про залученню до справи  третьої особи у примусовому 
















Залучення  до  участі  у  справі  та  примусове  залучення  до  участі 
у справі є різними процесуальними процедурами. Перша, відома в ні-
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гати на врученні повістки  і позову особі,  яка не є  стороною 
у справі, але може відповідати за позов повністю або частко-
во. Третій особі не потрібно дозволу на вручення  заяви про 
свій  інтерес,  якщо  така  особа  заявить про це  суду протягом 
10 днів після вручення їй початкової інформації про початок 




тягнення до участі  в  судовому процесі  третьої особи,  то він 
зобов’язаний  заздалегідь повідомити  суд  і має  отримати до-
звіл на притягнення третьої особи до процесу. Третя особа має 
право самостійно увійти в процес, якщо дізнається про те, що 
його наслідки можуть  зачепити  її  інтереси. Ці права третьої 
особи не можуть бути обмежені чи ігноровані;
 –  притягнення третьої особи відповідачем. Коли проти позива-
ча  вчинено  зустрічний  позов,  він може  дати  розпорядження 
про притягнення третьої особи до участі у справі на тих самих 


















допуск  третьої  особи  можливо  і  в  суді  апеляційної  інстанції,  а  до-
бровільний вступ (з обов’язковим виділенням справи в окреме про-
вадження) – навіть  в  касаційному суді. В США клопотання  третьої 




100 Шишкін В. І. Забезпечення прав людини в судочинстві США. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 
С.60–62.
101 Здрок О. Н. Гражданский процесс зарубежных стран: учеб. пособие. – М.: Изд-во деловой 
и учебн. лит-ры, 2005. – С. 104.
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3. ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ
Цивільне процесуальне представництво  –  це  законодавчо врегульована форма надання правової допомоги однією осо-
бою  (представник)  іншій  особі  (особа,  яку представляють)  у формі 
здійснення процесуальних дій представником від імені і в інтересах, 
















свідок;  (2)  судді,  слідчі,  прокурори  крім  випадків,  коли  вони  діють 





















відсутності  у  недієздатного  законного  представника,  суперечності 
його  інтересів  інтересам  підопічного,  відмови  від  ведення  справи. 
Разовий представник призначається на оплатній (США – за рахунок 
коштів інших учасників процесу, майна недієздатного, присуджених 
йому  сум)  або  безоплатній  (Англія)  основі  з  числа  родичів,  членів 
сім’ї, друзів (за їх згодою) або спеціальних посадових осіб;
(в) представництво, яке засноване на корпоративних нормах (на-
приклад,  повноваження  членів  правління  акціонерного  товариства 
на ведення справ цього товариства).
Договірне (добровільне) представництво здійснюється переважно 
адвокатурою,  а  також працівниками юридичної  служби корпорацій, 






















































102 Шишкін В. І. Судові  системи  країн  світу: Навч.  посіб.  [У  3-х  кн.]. Кн.  1  – К.: Юрінком 
Інтер, 2001. – С.83.
4. ІНШІ ОРГАНИ ТА ОСОБИ,  






























він  повністю  незалежний  (в  тому  числі  і  по  відношенню  до  суду); 
і не підлягає відводу.
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Прокуратура  в  ФРН  створена  в  1818  р  по  французькій  моделі 





























куратурою. Так,  згідно  зі  ст.  71 ЦПК, позов на  захист прав,  свобод 
та  законних  інтересів  може  бути  пред’явлений  прокурором  лише 
за  оформленим  письмово  проханням  заінтересованої  особи,  якщо 
вона не може сама звернутися до суду з причини стану здоров’я, по-
хилого  віку,  недієздатності  або  з  інших  обґрунтованих  причин;  по-
зов на  захист  інтересів недієздатної  особи може бути пред’явлений 
прокурором незалежно від наявності заяви заінтересованої особи або 
її законного представника.
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винно прийматися під тиском політичних факторів чи у зв’язку з по-












В Англії  існує і посада Головного громадського прокурора, який 
не  є  посадовою  особою юстиції,  однак  працює  під  наглядом  гене-
рального  прокурора.  Головний  громадський  прокурор  –  це  барис-
тер чи соліситор зі стажем роботи щонайменше десять років. До його 














усиновлення  і  відміну  усиновлення  (ст.  273  ЦПК);  про  позбавлення 
батьківських прав, про відновлення в батьківських правах, про обме-
ження батьківських прав (статті 70, 72, 73 Сімейного кодексу);
(3)  участь  у  перегляді  судових  постанов.  Наприклад,  Генераль-
ний  прокурор  Румунії  наділений  повноваженнями  вносити  протес-
ти  на  судові  рішення  по  цивільних  справах.  Таке  право  прокурора 
104 Шишків В. І. Вказана праця. – С. 81.
пов’язано з наявністю певних підстав, зокрема, «коли суди виходять 
за рамки своєї юрисдикції»105.


















(а)  будь-яка  роль  прокурорів  у  загальному  захисті  прав  людини 
не породжувала будь-який конфлікт  інтересів  і не була перешкодою 
для осіб, які шукають державного захисту своїх прав;









105  Российский  прокурорский  надзор  /  под  ред.  А. Я. Сухарева.  –  М.:  Норма,  Инфра-М, 
2001. // [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://uristinfo.net/prokurorskij-nadzor/210-rossijskij-
prokurorskij-nadzor-aja-suharev
106 Гадиятова М. В. Участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судами: автореф. 
диссер. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.11. – Екатеринбург, 2005. – С. 8.
107 Корулина Ю. В. Участие прокурора в гражданском процессе: социальное предназначение и по-
лномочия: науч. – методич. пособие. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2012. – С. 46.
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Аторней  (англ.  аttorney  –  повірений,  адвокат,  представник)  – 
офіційна особа, яка, перебуваючи на державній службі, представляє 
певні юридичні  інтереси  (або захищає  їх)  згідно зі своїми функціо-
нальними обов’язками. Така категорія юридичних працівників перед-

































109 Жидких А. А. Правовое регулирование и практика участия зарубежной прокуратуры в пра-
вотворчестве  // NB: Вопросы права и политики. – 2013. – № 10. – С.104–130.  [Електрон. ре-
сурс] – Режим доступу: http://e-notabene.ru/lr/article_807.html
В  Україні,  у  випадках,  встановлених  законом,  Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини, органи державної влади, ор-
гани місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть 
звертатися  до  суду  із  заявами  про  захист  прав,  свобод  та  інтересів 
інших осіб, або державних чи суспільних  інтересів та брати участь 
у цих справах (ч.1 ст. 45 ЦПК).
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини згід-









Згідно положень Сімейного кодексу України, органи опіки та пі-
клування  мають  право  на  звернення  до  суду  з  позовом:  1)  про  ви-
знання шлюбу недійсним, якщо він був зареєстрований у випадках, 
передбачених  СК  (ст.  42);  2)  про  позбавлення  батьківських  прав 
(ст. 165); 3) про позбавлення батьків або одного з них батьківських 
прав  або  про  відібрання  дитини  від матері,  батька  без  позбавлення 
їхніх батьківських прав (ч.2 ст. 170); 4) про скасування усиновлення 
або визнанні його недійсним (ст. 240).






Активним  учасником  цивільного  процесу  у  трудових  справах 
є  професійні спілки.  Наприклад,  відповідно  до  ст.  R516–5  ЦПК 
Франції, особами, які мають право здійснювати сторонам допомогу 
або  представляти  їх  у  прюдомальних  (трудових)  справах,  є  постій-














Особи, які сприяють здійсненню правосуддя можуть бути умов-
но поділити на дві підгрупи:






















 –  судові  виконавці  виконують судові рішення,  займаються до-
кументами, виданими судом, та іншими справами.




ТЕМА 5.  
ДОКАЗУВАННЯ ТА 
ДОКАЗИ У ЦИВІЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ
1. ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Питання доказового права регламентуються нормами відповід-них національних процесуальних кодексів або спеціальними 
законами.

















110 Щербаков С. В. Англо-американское доказательственное право // Журнал зарубежного за-
конодательства и сравнительного правоведения. – 2007. – № 4. – С. 50–54.
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Відносно  доказування  в  процесуальному  сенсі,  слід  зупинитися 
на тому, що воно буває:
(1) суворим, яке полягає у встановленні судом фактів, що мають 
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Доказування як процес складається з декілька етапів:














 –  імена  свідків,  зокрема  тих,  яких  сторона  планує  викликати 
у будь-якому разі, і яких – лише у разі потреби;






перебувають  у  протилежної  сторони.  Такими  доказами  може  бути 
будь-яка  інформація,  що  стосується  вимог  чи  заперечень  сторони 
і не захищена імунітетом (Правило 26 (b) (1) FRCP).
З метою виявлення доказів до початку судового розгляду можуть 
використовуватися  такі механізми:  (а) попередній допит  свідків під 
присягою;  (б)  письмовий  допит  сторін,  який  здійснюється  шляхом 
обміну між сторонами письмовими переліками запитань (не більше 
25),  з  наступним наданням  відповідей на них;  (в)  пред’явлення  до-
кументів чи речових доказів, а також надання доступу до приміщень 
з  метою  проведення  огляду  та  інспекції;  (г)  проведення  медичної 




















 –  розробленість  спеціальних методик підриву  довіри  до пока-
зань свідків;
 –  наочність в дослідженні доказів;





або  суддею  здійснюється  за  внутрішнім  переконанням.  Це  озна-
чає, що визначення вірогідності та сили доказів виробляється самим 
судом.  Закон надає можливість  суду  самому оцінити  кожний доказ, 

































 –  присяжні  зобов’язані  дотримуватися  одержаних  вказівок 
та роз’яснень щодо застосування закону, навіть якщо вони іде-
ологічно не погоджуються з його положеннями;
 –  присяжні  повинні  вирішувати,  чи  заслуговує  кожен  свідок 
на довіру і яку саме вагу (чи значення) надавати свідченням;
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ланс  ймовірності:  тягар  доказування  виконано,  якщо  суд може  ска-
зати,  що  стверджуване  стороною  більш  імовірно,  ніж  ні.  По  ряду 
категорій справ (про розірвання шлюбу, захист права власності, від-
шкодування шкоди) потрібно більш високий ступінь ймовірності, що 
близько  до  стандарту  доказування  в  кримінальному процесі,  де  на-
явність події необхідно показати поза розумних сумнівів. Для визна-
чення  ступеня  ймовірності  використовуються  математичні  методи 
(розробляються в рамках так званої теорії ймовірності доказів). На-






















(7)  додання  доказового  значення  той  обставині, що  сторона  пе-
решкоджає  збору  доказів  є  однією  з форм надання  судом  сприяння 
сторонам у зборі доказів і застосовується як санкція за невиконання 











доказового матеріалу, що  гарантує  його  дотримання,  і  відповідно 
до якого сторони стимулюються до подання наявних у них доказів 








за  внутрішнім  переконанням.  В  той же  час  в  законодавстві  низки 
країн зберігаються деякі елементи формальної оцінки доказування 
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речові  докази  та  висновки  експертів. В  деяких  країнах  передбачені 
спеціальні  засоби  доказування,  зокрема  звуко-  і  відеозапиcи,  судо-
вий експеримент, присяга тощо. Наприклад, у ЦПК Колумбії 1970 р 
(ст. 175) закріплено таке положення: «У якості доказів виступають по-








Належність і допустимість доказів. Належними є докази,  які 
містять  інформацію  щодо  предмета  доказування.  Сторони  мають 
право обґрунтувати належність конкретного доказу для підтверджен-
ня  їхніх  вимог  або  заперечень. Суд не бере до розгляду докази,  які 
не стосуються предмета доказування (ст. 58 ЦПК України).




















(2)  обставина,  на  доведення  якої  спрямовується  доказ,  пови-
нна мати юридичні наслідки згідно з нормами матеріального права. 
Для того, щоб визначити, чи є певна фактична обставина юридично 
значимою,  потрібно  детально  проаналізувати  норми  матеріального 































У  Федеральних  правилах  доказування  США  (Federal  Rules  of 
Evidence  –  FRE)  закріплені  загальні  та  спеціальні  підстави  для  ви-
ключення доказів.
Згідно з правилами 403 FRE доказ не може бути допущений, якщо 
існують  небезпеки,  що  істотно  перевищують  його  доказову  силу. 
Зокрема,  в  цьому  правилі  сформовано  загальний  перелік  обставин, 
за яких суд може не допустити належний доказ. Так, суд може зробити 
це, якщо допущення доказу призведе до:
(1)  несправедливого  упередження,  заплутування  питань  чи  вве-
дення в оману присяжних;
(2)  невиправленої  затримки,  надмірного  використання  судового 
часу чи непотрібного представлення великої кількості зібраних разом 
доказів.
Перша  частина  правила  обмежує  допуск  доказів  з  певних  соці-
ально-політичних  міркувань, що  спрямовані  на  забезпечення  ціліс-
ності процесу встановлення фактів. Ця частина обумовлена тим, що 
цивільні справи у США можуть розглядатися судом присяжних (якщо 
про  це  є  клопотання  сторони),  які  вирішуватимуть  питання  факту. 
Проте, слід зазначити, що на практиці присяжні вирішують лише не-
значний відсоток цивільних справ. Друга частина правила передба-
















 –  правила  допустимості  доказів:  «Якщо  згідно  із  законом  або 
відповідно до угоди сторін обставини справи мають бути під-
тверджені доказами певного виду або певної форми, то ці об-
ставини  не можуть  підтверджуватися  доказами  іншого  виду 





про  свідка  або місцезнаходження  документу,  а  також у  разі, 
якщо значення доказу не відповідає витратам часу, що вимага-
ється для його отримання, або пов’язаним з цим іншими труд-
нощами;  (3)  якщо  доказ  представлений  або  клопотання  про 
збирання доказів подане із запізненням; (4) якщо необхідність 
представлення  і  збирання  доказів  не  мотивована;  (5)  якщо 
учасник процесу, що клопоче про збирання доказів, не спла-




(1) речові докази  – це відчутні докази,  які певним чином відно-
сяться до конфлікту, і є компетентними.
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(2)  наочні докази  –  це  карти,  діаграми,  схеми,  картини,  моделі 
та інші винаходи, які ймовірно мають мету прояснити судді або суду 
присяжних питання про факт. Наочні  докази  ідентифікуються  свід-































дження,  які  слугують  для  доказування  ймовірності  певного  факту, 
основний доказ і протилежний доказ або контраргумент.









Основні  докази  –  це  докази,  які  пред’являються  стороною,  яка 
несе тягар доказування, для затвердження правдивості фактів, на які 
вона посилається.


























оспорюються противником).  Розподіл  доказів  на  особисті  та  речові 
було сприйнято з англосаксонського права121.





в  Судовому  кодексі  Еквадору  1984  р.  до  повних  доказів  належать: 
визнання, зроблене в присутності компетентного судді (ст. 125); пу-
блічні  та  автентичні  документи, що містять  всі  необхідні  реквізити 
(ст. 168, 169); судовий огляд у визначених законом випадках (ст. 269). 
До  неповних  доказів  відносяться  показання  свідків,  приватні  доку-
менти, висновки експертів.
Неповні докази в свою чергу поділяються на сумарні («sumarias») 
і  оспорювані  («en contradictorio»). Під доказами «en contradictorio» 
розуміються неповні докази, що оспорюються іншою стороною, су-
марні докази супротивної стороною не оспорюються.
Іншою  поширеною  класифікацією  є  розподіл  доказів  на  прямі 
(«direclos»)  і  непрямі  («indirectos»). Латиноамериканські  автори  про-
водять дану класифікацію доказів, виходячи з різних підстав. Одним 
з найпоширеніших є розподіл доказів на прямі і непрямі, вперше введе-
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Цивільного  кодексу  Колумбії  доказом  цивільного  стану  особи  є  запис 
в Реєстрі, і лише за відсутності відповідної книги Реєстру можуть бути 
прийняті по уваги інші документи, пояснення сторін і показання свідків.








3. ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ. ФАКТИ,  
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юридичних  фактів  матеріально-правового  характеру,  тобто  фактів, 





дичні  факти,  що  обґрунтовують  вимоги  та  заперечення  сторін,  але 
і  інші  обставини,  без  встановлення  яких  неможливе  правильне  ви-





















Правильне  визначення  предмету  доказування  з  кожної  зі  справ 
має важливе практичне значення. Воно дозволяє визначити коло фак-
тів,  з’ясування  яких  необхідно  для  успішного  виконання  судом  за-
вдань, що стоять перед ним. Якщо необхідні для вирішення справи 
юридичні  факти  не  включені  до  предмету  доказування,  це  призво-
дить до постановлення судом незаконного і необґрунтованого рішен-




У  законодавстві  більшості  зарубіжних  країн,  як  правило,  немає 






встановленню  при  ухваленні  судового  рішення.  Відповідно  ст.  177 
ЦПК Республіки  Беларусь,  предметом  доказування  є  всі  факти, що 
мають значення для правильного вирішення справи.
Сторони  звільняються  від  надання  доказів  для  підтвердження 







до  джерел,  чия  точність  не  викликає  сумнівів  (Правило  201 ФПД). 
Наприклад, не потрібно доводити факт Різдва Христового; факт, что 
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В  американському  федеральному  законодавстві  передбачено 
обов’язкові  та  альтернативні  підстави  визнання  суддівської  обізна-
ності певного факту. Так, суд має визнати загальновідомими: (1) за-
конодавство та судову практику. Судді повинні бути обізнані з поло-
женнями Конституції  США, федеральних  законодавчих  актів,  актів 
Президента США, рішень Верховного суду США і федеральних судів, 
законодавства та судової практики відповідного штату; актами орга-
нів  виконавчої  влади  на  рівні штату.  Вимога щодо  суддівської  обі-
знаності поширюється лише на офіційно опубліковані закони, судові 
рішення та акти органів виконавчої влади; (2) процесуальні правила 






На  відміну  від  обов’язкової,  альтернативна  суддівська  обізна-
нність  у  цивільному  судочинстві  США  залежить  від  розсуду  суду 
і може бути використана як за  ініціативою судді, так  і  за клопотан-
ням учасника процесу. Наприклад, щодо законодавства інших штатів, 
на які не поширюється юрисдикція суду, або права іноземних держав. 
При  цьому,  якщо  питання  про  застосування  альтернативної  суддів-
ської обізнаності  ініціює учасник процесу, він повинен надати суду 
достатню  інформацію  для  підтвердження  конкретного факту.  Якщо 
суд визнав певну обставину загальновідомою, її не потрібно доводити 
незалежно від згоди учасників процесу125.





























(3)  презумпції.  В  англійськом  праві  виділяють  п’ять  видів  пре-
зумпцій:
 –  переконливі  презумпції.  Для  доведення  факту  А  суд  пре-
зюмірує, що факт В дійсно  існує. Це презумпція, яку можна 
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сновок з тих же самих попередніх фактів. Приклад – презумп-
ція  тривалості  життя.  Згідно  цієї  презумпції  передбачаєть-
ся, що люди живуть розумний час128.
Класичними прикладами презумпції в англійському праві є: пре-
зумпція  законності  одруження,  презумпція  законного  народження, 
презумпція незаконного народження, презумпція часу смерті;
(4) преюдиціальність фактів або ефект попереднього судового рі-
шення (res judicata и collateral estoppel).
Згідно  принципу  «вирішена  справа»  (res judicata або claim 
preclusion) повторний розгляд справ або питань, які вже вирішив суд, 















collateral estoppel не  перешкоджатиме  новому  розгляду  доти,  поки 
вимога  не  буде  вирішена  у  діючому  процесі;  (г)  collateral estoppel 
не  буде  застосовуватися,  якщо  рішення  на  вимогу  в  попередньому 
процесі не було необхідним у судовій постанові129.













































130 Руда Т. В. Підстави звільнення від доказування у цивільному судочинстві України і США: 
порівняльно-правовий аспект // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 11 (135). – С. 45–47.
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 –  обставини,  визнані  сторонами  та  іншими  особами,  які  при-
ймають участь у справі;
 –  обставини, визнані судом загальновідомими;
 –  обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній,  госпо-
дарській або адміністративній справі, що набрало законної сили;






 –  факти,  які  згідно  закону  предполагаются  встановленими 
(ч. 4 ст. 71 ЦПК Казахстану);
131 Деста Зевду Вебенгида. Доказательства в гражданском процессе Эфиопии: автореферат 
дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук. – М., 1994. – С. 15.






освіти  у  особи,  яка  не  представила  на  підтвердження  їх  на-
явності  документа  і  яка не  вказала навчального  закладу  або 
іншої  установи,  де  вона  отримала  спеціальну  підготовку  чи 
освіту (ч.5 ст. 71 ЦПК Казахстану). Факти, встановлені актом 
органу публічної  влади,  не мають  сили досудового  встанов-
лення для судової інстанції і можуть бути оскаржені відповід-
но до ЦПК (ч.5 ст. 123 ЦПК Молдови).
4. ОКРЕМІ ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ
4.1. Пояснення сторін і третіх осіб
















ЦПК).  Сторони  особисто  відповідають  на  поставлені  їм  запитан-
128
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ня  і  не  мають  право  користуватися  ніякими  попередніми  записами 
(ст. 191 ЦПК).
Суддя  має  право  вимагати  пояснень  від  третіх  осіб  з  тим,  щоб 
з’ясувати оспорювані факти, які цим особам відомі особисто. Пояс-
нення  представляються  або  відбираються шляхом  допиту,  в  залеж-
ності від того, є вони письмовими або усними (ст. 199 ЦПК).
ЦПУ  ФРН  передбачає  компромісне  рішення,  визнаючи,  по-
перше, слухання сторін (§ 273 (2), 141), яке служить з’ясуванню об-
ставин справи і не є доказом, інформацією, що долучається до спра-
ви.  По-друге,  законодавство  визнає  допит  сторін  як  субсідіарного 
доказу, тобто це доказ приймається до уваги тільки у разі, якщо інші 



















кати  в  процес  нічим  не  підкріплені  відомості,  оскільки  законність 
та обґрунтованість судових рішень залежать головним чином від до-
слідження  фактичного  складу,  що  підлягає  встановленню.  Введен-
ня присяги в процесуальному законодавстві ряду країн, обумовлено 
необхідністю певних  гарантій  достовірності  доказів  по  справі, щоб 
зменшити  упередженість,  необ’єктивність  і  відсутність  можливості 
132 Давтян А. Г. Гражданское процессуальное право Германии. – М.: Городец-издат, 2000. – 
С. 127.
учасників  процесу  представляти  незалежні  неупереджені  судження 
по істотних для справи обставинам133.
Так,  законодавство  Естонії  передбачає  допит  учасника  процесу 
















Слід  звернути  увагу, що  присяга  з  моменту  її  виникнення мала 














133 Медведев И. Некоторые аспекты присяги сторон, свидетелей и экспертов в гражданском 
процессе: опыт США // Арбитражный и гражданский процесс. – 2007. – № 6.
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У цивільному процесі Англії діє так зване Правило Кимбла Kemble 
criteria), що  виробленого Верховним  судом Англії  у  1990  р.  («R. v. 
Kemble»):  якщо дотримання ритуалу  зробить присягу обов’язковою 
















категоріями  цивільних  справ  є:  (а)  спори  про  оплату  зарплати  тор-
говим представникам, службовцям, найманим працівникам; (б) спо-












перевіряти  й  оцінювати  компетентність  і  достовірність  представле-
них відомостей137.
136 Раздел 3.2 Рекомендаций для судей и кандидатов  на  должность  судьи  (Equal  Treatment 
Bench Book). L.: Judicial Studies Board, 2004.



































би,  яких  закон  зобов’язує  зберігати таємницю  інформації, що стала 
138 Решетникова И. В. Вказ. Праця. – С. 142, 143.
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відомою  їм  у  процесі  виконання  ними  своїх  службових  обов’язків 
(п.  «b»  ст.  133 ЦПК Молдови,  п.4  ч.1  ст.  73 ЦПК Киргизстану,  п.2 
ч.2 ст. 256 ЦПК Естонії);















В Україні  особи,  які мають дипломатичний  імунітет,  не можуть 
бути  допитані  у  якості  свідків  без  їх  згоди,  а  представники  дипло-
матичних  представництв  –  без  згоди  дипломатичного  представника 
(ч.2 ст. 51 ЦПК України).
Процесуальне законодавство передбачає право свідка відмовити-
ся від надання показань (імунітет свідка). Підставами такої відмови 
можуть бути особисті  або предметні  (матеріальні) причини  (родин-
ний або службовий імунітет).
Так, наприклад, ЦПУ Німеччини передбачає, що від надання по-
казань  з  особистих  підстав  мають  право  відмовитися:  (1)  заручена 
із стороною особа або особа, пов’язана із стороною обіцянкою ство-
рити  партнерство  для  спільного  життя;  (2)  чоловік  сторони,  навіть 
якщо  брак  розірваний;  (2а)  партнер  сторони,  навіть  якщо  партнер-
ство, утворене для спільного життя, більше не  існує;  (3) особи, яки 













мовитися:  (1)  з питань,  відповідь на які може привести до прямого 
майново-правового збитку для свідка або особи, з якою він знаходить-
ся в стосунках, вказаних в пунктах 1–3 § 383; (2) з питань, відповідь 













 –  компетентність,  тобто  здатність  особи  сприймати  події, 
пам’ятати  їх  і  давати правдиві показання в  суді. Критеріями 
компетентності  свідка можуть  бути  вік,  психічний  стан,  по-
дружні відносини і т.п .;









139 Елисеев Н. Г. Доказывание в гражданском процессе Федеративной Республики Германии: 
дис. …канд. юрид. наук. – М., 1985. – С.35.
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го  кодексу Панами,  документами  є  рукописи,  нотаріальні  акти,  сві-
доцтва, копії, друковані твори, плани, чертежи, магнітофоні записи, 
рентгенівські знімки, кінофільми, білети, таблиці, фотографії, умовні 
знаки,  купони,  етикетки,  тексти  телеграм,  радіограм та  інші рухомі 








Правило  про  показання  з  чужих  слів  наочно  проілюстрований 
в  такому прикладі:  якщо А  заплатив В певну  грошову  суму,  то  той 
факт, що В дав А письмовий чек, не заважає усним показаннями про 
факт платежу. Чек же є нічим іншим, як показанням з чужих слів про 
140 Ермакова, Е. П. Вказана праця. – С.17.
платіж. Тобто тут проглядається певна конкуренція між письмовими 
доказами,  які  нерідко,  з  точки  зору  англійського  та  американського 
права, є показаннями з чужих слів і усними показаннями свідків141.
Особливість письмових доказів може бути визначена у наступному:




забезпечує  також наявність  обмежень  у  застосуванні  тих  чи 
інших письмових доказів
 –  на  процедуру  дослідження  письмових  доказів  впливає 
устність процесу розгляду справ. Саме принцип усності в по-
єднанні  з  змагальністю  змушує  сторони  підтверджувати  на-
лежність  та  допустимість  письмових  доказів  за  допомогою 
показань свідків;
 –  суд,  залишаючись  пасивним  у  збиранні  та  дослідженні  всіх 
доказів, в тому числі письмових, може надати допомогу сто-
ронам у витребуванні необхідних документів.




Відповідно  до  ст.  193 ЦПК Республіки Білорусь, офіційні доку-
менти видають державні органи в межах їх компетенції з дотриман-













141 СРешетникова И. В. Вказана праця. –. 153.
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листування  і  телеграфні  повідомлення  оголошуються  та  досліджу-
ються  у  закритому  судовому  засіданні.  Це  правило  застосовується 
і при оголошенні особистих записів громадян.
Перевірка справжності документа.  У  разі  подання  заяви  про 
те, що  залучений  до  справи  або  поданий  до  суду  особою,  яка  бере 
участі у справі, для ознайомлення документ викликає сумнів з при-
воду його достовірності або є фальшивим, особа, яка представила цей 




































На  відміну  від письмового доказу,  чий  зміст  свідчить про наяв-
ність або відсутність фактів у справі, речовий доказ свідчить про фак-
ти зовнішнім виглядом, певними властивостями, якостями. Крім того, 
речові  докази  незамінні  внаслідок  індивідуальних  особливостей, 
а письмовий доказ може бути замінено іншими засобами доказування.
















човим доказом  (наприклад,  зшитий костюм, що не підійшов  замов-
142 Елисеев Н. Г. Доказывание в гражданском процессе Федеративной Республики Германии: 
дис. …канд. юрид. наук. – М., 1985. – С. 35.
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кож магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять ауді-
овізуальну інформацію про обставини, що мають значення для справи.















Основним  засобом  виявлення  в  матеріальному  доказі  інформа-
ції, що має значення для справи, є огляд.


































144 Давтян А. Г. Гражданское процессуальное право Германии. – М.: Городец-издат, 2000. – 
С.115.
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Правилами  цивільного  судочинства  1999  р.  Англії  передбаче-
на  можливість  участі  в  процесі  з  метою  зниження  судових  витрат 
і  забезпечення  взаємодії  сторін  єдиного  спільного  експерта  (single 







































експертній  установі  зразки  почерку  чи  інші  зразки,  необхідні  для 
експертного  дослідження.  Отримання  у  досліджуваних  осіб  біоло-














в  цивільному  судочинстві.  З  урахуванням  категорії  справи  можуть 
бути отримані зразки:  (а) крові;  (б) слини;  (в)  зразки почерку  і під-
писів, які поділяються на: вільні (рукописи, виконані особою до по-
рушення  цивільної  справи),  експериментальні  (виконання  особою 











145 Давтян А. Г. Вказана праця. – С. 126.








тиза проведена  або буде проведена неупереджено  і  сумлінно  (§ 410 
ЦПУ Німеччини).



























4.6 Інші засоби доказування
У переліках  засобів  доказування,  закріплених  в  законодавстві більшості держав, крім визнання, присяги, пояснень сторін, 
документів, показань свідків, висновків експертів та судового огляду, 

















































дії  як  «відтворення  обстановки»  (ст.  179),  але  детально  в  самому 
кодексі вказана процедура не описується. В статтях 179–183 тільки 
описується загальна процедура по перевірці судом доказів за допо-
могою  таких  дій  як  огляд,  оцінка,  підрахунок  та  відтворення  об-
ставин. Саме остання процесуальна дія і означає фактично судовий 
експеримент;











ся  за  правилами,  передбаченими  для  письмових  і  речових  доказів. 
Особи, які дають клопотання про допуск таких засобів доказування, 
зобов’язані  вказати  технічні  дані  про  системи  запису  і  відтворен-
ня, що дозволяють суду сприйняти  інформацію. Отримані  за допо-
могою згаданих записів і фільмів відомості оцінюються у сукупності 
з  іншими  доказами  по  справі. Не може  бути  використана  як  доказ 
звуко-  або  відеозапис,  отримана  прихованим шляхом,  за  винятком 
випадків, коли такий запис допускається законом (ст. 229 ЦПК Рес-
публіки Білорусь).
Процесуальний  закон  суворо  встановлює  порядок  отримання 




















(7)  протоколи процесуальних дій як засоби доказування.  Про-







149 Хуан Сян. Судебные доказательства в гражданском процессе: опыт сравнительного право-
ведения на примере России и Китая: автореф. дис. на соиск. учен. звания канд. юрид. наук. – М., 
2008. – 22 с.
1. Процесуальні строки та їх види
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судом  складається  і  затверджується  обов’язковий для  сторін  графік 
вирішення справи. Сторони відповідно до цього графіка зобов’язані 
в певні строки надавати всі наявні у них докази і приводити свої ар-
гументи.  При  цьому  використовуються  економічні  форми  впливу, 
тому що  сторона,  яка  перешкоджає  врегулюванню  спору  на  ранній 






Призначення  процесуальних  строків  полягає  у  тому,  що  вони 
створюють оптимальний часовий режим для здійснення правосуддя: 
з одного боку прискорюють провадження по справі, а з іншого боку – 
допомагають  уникнути  поспіху  в  реалізації  процесуальних  прав 
та обов’язків.
























Для  визначення  правових  строків  встановлені  такі  способи: 
(1) вказівка  на точну календарну дату; (2) встановлення періоду часу, 
150 Исаева Е. В. Процессуальные  сроки  в  гражданском  и  арбитражном  процессе:  учеб.  – 
практ. Пособие. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С.24, 25.
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 –  коли  йдеться  про  строки, що  визначаються  точними  календар-
ними датами або вказівкою на подію, мається на увазі «момент 





 –  природа  строків  у праві  специфічна: юридична наука  за до-






припадає  на  неробочий  день,  на  найближчий  (перший)  на-
ступний за ним робочий день151.
Строк,  обчислюваний  роками,  закінчується  у  відповідні  місяць 
і число останнього року строку.
Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число 


























розгляд  справи  потенційно  призведе  до  його  поверхневому  розгля-
ду, що не відповідатиме поняттю розумного строку.
У науковій юридичній  літературі  пропонуються  критерії  оцінки 
розумності строків розгляду справи судом поділити на дві групи:
 –  суб’єктивно залежні (залежні від поведінки суб’єктів цивіль-
ного  процесу):  процесуальна  діяльність  судді;  процесуальна 
діяльність  сторін  (заявників,  заінтересованих  осіб),  їх  пред-
ставників; процесуальна діяльність третіх осіб; процесуальна 
діяльність  свідків; процесуальна діяльність  експертів,  спеці-




значимість  виду  прав,  які  підлягають  захисту  (фізичні,  осо-
бисті, культурні, економічні чи політичні права); ступінь тех-
нічної завантаженості судді і т. п.153
Вирішення  питання  про  розумність  строків  розгляду  спра-








153 Турчин-Кукаріна І. Розгляд цивільної справи у розумні строки як сфера реалізації дискре-
ційних повноважень судді // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 4. – С.92–95.
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співвідповідачів до участі в справі  і  т. п.,  тобто не думає про якість 
розгляду  справи.  І,  навпаки,  нерозумною  слід  вважати  тривалість 
судового розгляду в кілька років, тільки тому, що суддя встановлює 






















вого  розгляду»,  який  передбачив  (1)  відповідальність  за  неналежні 
затримки  при  судовому  розгляді  справи,  а  також  виконанні  рішень 
та  інших процедур виконання судового рішення, пов’язаних з судо-
вим виконавцем;  (2)  сторона може подати скаргу на  те, що розгляд 
її справи відбувається з порушенням права на розгляд справи без не-
належних  затримок,  що  провадження  по  справі  триває  довше,  ніж 
це потрібно для з’ясування фактичних та правових питань, які мають 







цього права. Відповідно до Акту  сторона,  яка  вважала, що  її  право 
на  справедливий  судовий  розгляд  впродовж  розумного  строку  було 
порушене, може подати вимогу про захист цього права до суду вищої 
інстанції і далі за принципом інстанційності.
У  пострадянських  державах  питання  «розумних  строків»  також 
знайшли  закріплення  у  спеціальному  законодавстві. У  2010  р.  було 
прийнято Закон Російської Федерації «Про компенсацію за порушен-













саторних  засобі полягає у присудженні  компенсації  за  вже поруше-
ний розумний строк судового розгляду  за допомогою подачі  скарги 
або позову, як правило, до вищестоящого суду протягом провадження 
у  справі  або  після  його  закінчення.  Законодавства  більшості  зару-
біжних держав передбачають обидва засоби правового захисту, що є 
більш ефективним у порівнянні з використанням їх окремо155.








з  приводу  та  у  зв’язку  з  розглядом  і  вирішенням  цивільної  справи 
у суді.















(7)  винагороди  адвокатам,  в  тій  мірі,  в  якій  вони  врегульовані, 
включаючи збори, що стягуються за ведення адвокатами справ в суді.



















































































рахунок Державного  суду. Грошова  застава на  забезпечення позову, 
























забезпечення позову;  (6)  витрати  з  розгляду  заяви про надання про-
цесуальної допомоги при оплаті процесуальних витрат (ст. 144 ЦПК).
Особливу увагу як в процесуальної доктрині так і в законодавстві 


















У  багатьох  країнах,  питання  оплати  правової  допомоги  конкре-
тизовано спеціальними законами. Так, оплата праці адвокатів в Ав-
стрії  врегульована федеральним  законом «Про  адвокатські  тарифи» 
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1969  р.,  який  встановлює  систему  економічних  гарантій  діяльнос-






Відповідно  до  Закону  України  «Про  граничний  розмір  компен-
сації  витрат  на  правову  допомогу  у  цивільних  та  адміністративних 
справах» від 20 грудня 2011 р., розмір компенсації витрат на правову 
допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація виплачуєть-



































(2)  загальний фонд  (common fund). Цей  виняток  застосовується, 
коли  сторона  судового  спору  діє  як  держатель  якого-небудь  фонду 
в інтересах інших осіб. В даному випадку витрати на оплату послуг 
адвокатів  стягуються  з  інших бенефіціарів  такого  «загального фон-
ду».  Ця  доктрина  застосовується,  зокрема,  щодо  касових  позовів, 
а також в різного роду справах, пов’язаних з трастом;
(3) доктрина «суттєвої вигоди» (substantial benefit). Цей виняток 
застосовується, зокрема, в корпоративних спорах;




















157  Гражданское  судопроизводство  за  рубежом  /  К. Л. Брановицкий,  А. Г. Котельников, 
И. В. Решетникова. – М.: Инфотропик Медиа, 2013. – С.53, 54.
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Отже, завдяки досить складного характеру як діючого права (осо-








































ки, що надають послуги зі  страхування від судових витрат  і  витрат 
на  адвокатів,  гарантують  страхувальникам  вільний  вибір  захисни-













мог,  а  відповідачеві  – пропорційно до  тієї  частини позовних вимог, 
у задоволенні яких позивачеві відмовлено.
У разі відмови позивача від позову  понесені ним витрати відпо-














158 Див.: [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.moydomik.com.ua/articles-detail.php? 
articlesID  =1682&page=5&articles_type=3;  http://www.tupa-germania.ru/strahovki/juridicheskaja-
strahovka-v-germanii.html;  Вершинин А. П.  К  реформе  гражданского  судопроизводства:  Опыт 
юстиции Германии // Правоведение. –1991. – № 4. – С. 39–43.
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3. ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ
Учасники цивільного судочинства повинні сумлінно користу-ватися належними їм процесуальними правами і виконувати 
процесуальні  обов’язки.  У  випадку  зловживання  процесуальними 





























У  Китаї  народний  суд  вправі  вдатися  до  приводу  відповідача, 
якщо його присутність обов’язкова і він не з’явився до суду без по-
важної причини після двократного виклику (ст. 109 ЦПК).












дення  штрафу.  При  заміні  штрафу  арештом  застосовуються  поло-
ження ст. 72 Пенітенціарного кодексу. У разі сплати штрафу особою, 
на яку було покладено сплата штрафу, вона звільняється з-під арешту 
(ч.2  ст.  47 ЦПК). Відбуття  арешту проходить  в  арештному будинку 
за місцем знаходження суду, що ухвалив постанову, або за місцем про-





ня  дій, що  утворюють  склад  злочину,  ці  особи несуть  кримінальну 





даж,  знищення  опечатаного  або  утриманого  майна  або  майна,  яке 




(особами, що  проводять  огляд),  особами,  які  сприяють  виконанню; 























ника  є  Закон  Сполученого  Королівства  Великобританії  і  Північної 
























Друга  частина  ст.  11  («b»)  вказує,  що,  підписуючи  відповідний 
процесуальний документ, адвокат сторони або сама сторона у справі 







докази можуть  бути  отримані  в  ході  подальшої  судової  процедури; 














Таким  чином,  в  цивільному процесі Англії  і США  існує  різний 









160 Гальперин М. Л. Ответственность в гражданском судопроизводстве: актуальные вопросы 
теории и процессуальной политики: монография. – М.: Волтер Клувер, 2011. – С. 165.
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ТЕМА 7.  
ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ 
ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ 
У ДЕРЖАВАХ РІЗНИХ СУДОВИХ СИСТЕМ
1.1. Право на позов і пред’явлення позову
Право  на  позов  –  самостійне  суб’єктивне  право.  Як  усяке суб’єктивне право,  право на  позов  є  не  у  всіх  осіб,  а  лише 
у конкретних осіб, з конкретних справ при наявності певних умов (пе-
редумов).
Отже,  передумови  права  на  пред’явлення  позову  –  обстави-









Прийнято  розрізняти  загальні  і  спеціальні  передумови права 




















до  нього  особисто  ніякого  відношення.  Критерієм  заінтересованості 
особи є порушення його прав і законних інтересів, наявність правового 
конфлікту за принципом «немає порушення інтересу – немає позову».




но-правових  підстав,  тобто  у  зв’язку  з  відсутністю  у  особи 
права на  задоволення позову  (зокрема,  за  такими мотивами, 
як відсутність у позову розумних підстав; скандальний харак-
тер  позову,  що  має  єдину  мету  досадити,  заподіяти  занепо-
коєння  іншим  особам;  закінчення  строку  позовної  давності, 
необгрунтованість заявленої вимоги, заперечення відповідача 
проти позову, що грунтується на письмових доказах);
 –  великої  частки  суддівського  розсуду при  визначенні  подаль-
шого ходу провадження (наприклад, при знаходженні схожої 








161 Здрок О. Н. Гражданский процесс зарубежных стран: учеб. пособ. – М.: Изд-во деловой 
и учебн. лит-ры, 2005. – С. 138.
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Для  позитивного  вирішення  питання  про  відкриття  конкретної 
справи  у  суді  недостатньо  наявності  у  заінтересованої  особи  права 
на пред’явлення позову, необхідно ще і реалізувати це право у належ-











джують  наявність  або  відсутність  дієздатності,  є  паспорт,  рішення 
суду (для визнаних обмежено дієздатними та недієздатними), свідо-
цтво про шлюб;
(3)  наявність  належно  оформлених  повноважень  на  підписання 
або  пред’явлення  позовної  заяви.  Позовна  заява  подається  до  суду 
першої  інстанції  в  письмовій формі  та  підписується  позивачем  або 
його  представником.  Якщо  позовна  заява  подається  представником 
позивача,  до  позовної  заяви  додається  довіреність  чи  інший  доку-
мент, що підтверджує його повноваження;
(4) сплата судового збору (мита);
(5)  дотримання  реквізитів  позовної  заяви.  Згідно  з  ч.2  ст.  119 
ЦПК України позовна заява повинна містити: 1) найменування суду, 









Отже,  недотримання  позивачем  умов  реалізації  права 
на пред’явлення позову, а також відсутність у позивача самого цього 
права,  виявлені  до порушення цивільної  справи, процесуально фік-





У  континентальній  системі  переважає  концепція,  згідно  якої 
у будь-якому позові належить розрізняти два елементи: предмет і під-




















єдиної  назви  (використовуються  терміни subject matter of action, 
theory, nature of claim, head of claim, relief of remedy).
Таке положення пов’язане з пануючою доктриною про те, що суд, 





















новою печатки (issue of claim form);
(2) пред’явлення позовної заяви відповідачу. У Німеччині позовна 











Таким  чином,  за  загальним  правилом,  позовна  заява  має  бути 
оформлено у письмовій формі. Разом з тим у деяких країнах допус-
кається усна форма пред’явлення позову. Так, в нижчестоящих судах 
Німеччини та Австрії позов може бути викладений усно в канцелярії 
суду  для  занесення  до  протоколу. Аналогічно може  бути  порушено 
провадження за дрібними вимогами на Кубі, проміжні позови в Угор-
щині,  справи  про  розірвання  шлюбу,  стягнення  аліментів  у  Китаї. 




терним  інститут групових (класових) позовів. На відміну від кла-




до  якого  предметом  судового  розгляду  виступає  вимога  конкретної 











(б)  необхідною  умовою  допустимості  групового  позову  є  адек-



















ті  такої  можливості  здійснюється  шляхом  публічного  оголошення 
в ЗМІ;











групового  позову, що  отримала  назву  публічного позову або позову 
на захист невизначеного кола осіб.
Майнові групові позови, що більш притаманні у країнах загально-
го права,  в  останні  роки  знайшли розповсюдження  і  в  країнах кон-
тинентального  процесу.  Так,  в  Норвегії  організації  уповноважені 
пред’являть позови про накладення судової заборони на дії відпові-
дача, що заподіює шкоду навколишньому середовищу, які додатково 
можуть  включати  в  себе  вимоги  про  відшкодування шкоди,  заподі-
яної  здоров’ю громадян Норвегії, постраждалих від подібного роду 
дій відповідача.
На  відміну  від  майнового  групового  позову  публічний  позов 
спрямований  виключно на  захист публічного  інтересу  (припинення 
протиправних дій) і не дозволяє задовольнити приватні інтереси чле-
нів  групи  (відшкодування  заподіяної  ним шкоди).  Крім  того,  право 
на пред’явлення публічних позовів, як правило, належить не самим 
потерпілим, а державним органам і громадським організаціям163.
Однією  з  характеристик  цивільного  процесуального  законодав-
ства країн загального права є відсутність чіткого розподілу процесу 
на  стадії.  В Австралійському Союзі  на  стадії  порушення  цивільної 





163 Здрок О. Н. Гражданский процесс зарубежных стран: учеб. пособ. – М.: Изд-во деловой 
и учебн. лит-ры, 2005. – С. 147–150.
164 Вахтинская Е. М. Основные  черты  гражданского  процесса  Австралии:  автореф.  дис. 
на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.15. – М., 2013. – С. 26.
1.2. Провадження у справі до судового 
розгляду































165 Шишкін В. І. Судові  системи країн  світу:  навч.  посіб.  [У 3-х  кн.]. Кн.  1.  – К.: Юрінком 
Інтер, 2001. – С. 300.
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етапів: (1) оповіщення відповідача щодо порушення позову і реєстрація 
















Якщо  спір  не  врегульовано під  час  попереднього  судового  засі-








беруть  участь  у  справі,  вирішує  питання  про  витребування  доказів 
та  виклик  свідків,  про  проведення  експертизи,  залучення  до  участі 
у справі спеціаліста, перекладача, особи, яка надає правову допомо-
гу, або про судові доручення щодо збирання доказів; (6) у невідклад-
них випадках проводить огляд на місці,  огляд письмових  і  речових 
доказів; (7) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує 
питання про вжиття заходів забезпечення позову; (8) вчиняє інші дії, 
необхідні для підготовки справи до  судового розгляду;  (9)  визначає 
час і місце судового розгляду (ст. 130 ЦПК України).








обґрунтування  своїх фактичних  доводів  і  допустимість  представле-






















У Литві  так  само  передбачені  дві  форми  підготовки  до  судово-
го  розгляду:  шляхом  підготовки  письмових  документів  і  усна  під-
готовка на попередньому судовому  засіданні. Конкретну підготовчу 
форму  вибирає  суд,  що  розглядає  справу,  після  отримання  відзиву 
на пред’явлений позов. У тих випадках,  коли сторони представлені 
адвокатами або коли видима  їх здатність письмово викласти право-
ві  аргументи,  призначається  письмова підготовка.  Якщо  сторони 
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Англійська  та  американська  процесуальна  наука  не  займається 
розділенням процесу розгляду цивільних справ на стадії, на відміну 
від  європейської. Проте  деякі  дії,  які  здійснюються  до  судового  за-
сідання, але після початку судового процесу можливо визнати як ста-
дію підготовки справ до судового розгляду.















основні  питання:  «Чи  розглядалося  це  питання  в  змагальних  папе-
рах?» і «Як саме цю обставину було розглянуто на стадії обміну зма-
гальними паперами?»168.
Виявлення документів (discovery).  Згідно  з Федеральними пра-
вилами цивільного процесу США, ще до початку процесу виявлен-
ня доказів кожна із сторін зобов’язана надати опонентові первинний 
(зразковий)  список  доказів  і  свідків,  яких  сторона  збирається  вико-
167 Кудрявцева Е. В. Гражданское судопроизводство Англии. – М.: Издательский Дом «Горо-
дец», 2008. – С. 62.
168 Вахтинская Е. М. Основные  черты  гражданского  процесса  Австралии:  автореф.  дис. 
на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.15. – М., 2013. – С. 26.
ристати. Потім  кожна  сторона може  витребувати  від  іншої  сторони 
і третіх осіб докази шляхом отримання їх усних показань (deposition), 





Для  можливості  використання  інформації  достатньо  лише  того, 
















Розкриття документів (discovery on oath).  В  Англії  та  Уельсі 
сформувалося правило, згідно з яким кожна сторона цивільно-право-
вого спору має право клопотати перед судом про надання іншій сто-
роні  вимоги  (order)  про «розкриття під присягою» документів, що 
знаходяться в розпорядженні іншої сторони або під її контролем, що 
відносяться до спору.
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сновує свою позицію дана сторона; (2) документи, які свідчать проти 






















Сторона  подає  клопотання,  в  якому міститься  наступне:  (1)  ви-
знання  доказів,  які  витренуються;  (2)  опис  фактів,  які  сторона  має 























розгляду,  яка  по  визнанню  є  лише  додатковою,  у  країнах  загально-
го права сьогодні поступово перетворюється в основну  і практично 
у єдину стадію цивільного процесу174.


















173 Кудрявцева Е. В. Гражданское судопроизводство Англии. – М.: Издательский Дом «Горо-
дец», 2008. – С. 73, 74.
174  Гражданское  судопроизводство  за  рубежом/  К. Л. Брановицкий,  А. Г. Котельников, 
И. В. Решетникова. – М.: Инфотропик Медиа, 2013. – С. 58.
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ускладнено  як  об’єктивними  так  і  суб’єктивними  обставинами, що 
175 Давтян А. Г. Гражданское процессуальное право Германии. – М.: Городец-издат, 2000. – С. 
149–155.
176 Кудрявцева Е. В. Гражданское судопроизводство Англии. – М.: Издательский Дом «Горо-
дец», 2008. – С. 107–114.

























 –  встановлення  опіки  над  спадкоємцем  і  виконанням  заповіту 
(§ 243 ЦПУ);
 –  вибуття адвоката (§ 244 ЦПУ);
 –  бездіяльності  правосуддя  (якщо  діяльність  суду  припинена 
внаслідок  війни  або  іншої  події,  провадження  зупиняється 
на час цього стану) (§ 245 ЦПУ).
В Україні суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у разі: 
(1)  смерті  або  оголошення фізичної  особи  померлим,  яка  була  сто-
роною у  справі,  якщо спірні правовідносини допускають правонас-
тупництво;  (2)  злиття,  приєднання,  поділ,  перетворення юридичної 
особи, яка була стороною у справі; (3) перебування позивача або від-
повідача  у  складі  Збройних Сил України  або  інших  утворених  від-
повідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний 
180
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стан;  (4)  неможливості  розгляду  цієї  справи  до  вирішення  іншої 
справи,  що  розглядається  в  порядку  конституційного,  цивільного, 

























тя провадження у справі  –  це  форма  закінчення  розгляду  справи 
без постанови рішення по суті спору внаслідок виявлення обставин, 
за яких подальший розгляд спору в суді є неможливим або безцільним.





Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо:
(1) справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства 
(Білорусь, Латвія, Узбекистан, Україна);



























У деяких випадках суддя має право залишити заяву без розгля-




(1)  заява  подано  особою,  яка  не  має  цивільної  процесуальної  дієз-
датності;  (2)  заяву  від  імені  заінтересованої  особи  подано  особою, 
яка не має повноважень на ведення справи; (3) належним чином по-



















1.4. Постановлення судового рішення
Постанова та оголошення рішення – це завершальна частина су-дового розгляду, у якій остаточно підводять підсумки судового 
розгляду, вирішується цивільно-правовий спір між сторонами по суті.
Завдання  суду  на  даному  етапі  судочинства  будуть  укладатися 
в  правильному  встановленні  фактичних  обставин  справи  на  основі 
оцінки досліджених у судовому засіданні доказів, вірної юридичної 
кваліфікації спірних правовідносин, ухваленні рішення по суті супер-
ечки  із  приведенням  вичерпних мотивів  його  прийняття,  доведенні 
рішення до відомості присутніх у залі судового засідання. Виконання 
цих завдань є засобом досягнення цілей правильного та своєчасного 
вирішення  справи,  і  ці  цілі  будуть  спеціальним об’єктом  тієї  групи 
процесуальних  правовідносин,  які  складаються  при  постановленні 
і оголошенні рішення.
Рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в нарад-









місце  обставини,  якими  обґрунтовувалися  вимоги  і  заперечення, 
та якими доказами вони підтверджуються; (2) чи є інші фактичні дані 









Судове  рішення,  як  правило,  оформлюється  суддею  у  письмо-































Описова частина  повинна містити узагальнений  виклад позиції 
відповідача; пояснення осіб, які беруть участь у справі; інші докази, 
досліджені судом.
У мотивувальній частині  вказуються  встановлені  судом  обста-
вини  і визначені відповідно до них правовідносини; мотиви, з яких 
суд вважає встановленою наявність або відсутність фактів, якими об-

















Крім  того,  рішення  суду  може  бути  постановлено  без  описової 
та мотивувальної частин. Описової частини не потрібно, якщо непри-








Естонської  Республіки.  У  мотивувальній  частині  наводиться  тільки 
юридичне  обґрунтування. Описова  і  мотивувальна  частини  можуть 




































177 Здрок О. Н. Гражданский процесс зарубежных стран: учеб. Пособ. – М.: Изд-во деловой 
и учебн. Лит-ры, 2005. – С. 151.
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 –  остаточні  (повні) рішення. Згідно § 300 (1) ЦПУ якщо судо-
ва  справа  підготовлена  до  вирішення,  суд  повинен  винести 
по ній остаточне рішення;
 –  проміжні рішення суду. Якщо підстави і сума вимоги є спір-
ними,  то  суд може  винести  рішення  насамперед  по  підставі 
(§ 304 (1) ЦПУ);
 –  рішення із застереженням. Якщо відповідач пред’явив до за-




 –  приватні  рішення  або  рішення  суду  у  частині  позову.  Якщо 
з декількох вимог, пред’явлених в одному позові, для вирішен-





 –  безперечні  рішення,  тобто  рішення  основані  на  процесі 




вані  на  змагальному  процесі,  в  якому  беруть  участь  обидві 
сторони178.
У доктрині англійського цивільного процесу запропонована така 




У  цивільному  процесуальному  законодавстві  деяких  держав  за-
кріплені особливості судових рішень по окремих категоріях справ:
(1) рішення про визнання незаконними дій (бездіяльності)  та  рі-
шень державних органів, органів місцевого самоврядування, органі-
зацій  та  посадових  осіб. При  задоволенні  позову  про  визнання  не-
законними дій (бездіяльності) та рішень державних органів, органів 













(2) рішення про стягнення грошових сум. Суд, під час ухвалення 
рішення про стягнення грошових сум, зазначає в резолютивній части-
ні рішення цифрами і словами розмір грошової суми, що стягується, 
і  вид валюти  (ч.1 ст. 134 ЦПК Вірменії,  ст. 252 ЦПК Грузії,  ст. 223 
ЦПК Казахстану, ст. 195 ЦПК Латвії, ст. 243 ЦПК Молдови, ст. 209 
ЦПК Узбекистану);
(3) решення про визнання виконавчого або іншого документа не-
дійсним. При  задоволенні  позову  в  спорі  про  визнання  недійсним 
























(6)  рішення, що зобов’язує відповідача вчинити певні дії. При 








ЦПК Грузії,  ст.  309 ЦПК Республіки  Білорусь,  ст.  227 ЦПК Казах-
стан, ст. 203 ЦПК Киргизстану, ст. 197 ЦПК Латвії, ст. 247 ЦПК Мол-
дови, ст. 206 ЦПК РФ);
(7) рішення на користь кількох позивачів або проти кількох від-












суду,  який  ухвалив  рішення,  надається  можливість  доповнити  своє 
рішення, внести в нього виправлення без  зміни змісту у суворо об-
межених законом випадках.
Цивільне  процесуальне  законодавство  передбачає  такі  випадки, 
коли  суд,  який  ухвалив  рішення,  має  право  самостійно  виправити 


























Закона сила судового рішення.  Рішення  суду  набирає  законної 









В  англійському  процесі  судове  рішення  набуває  законної  сили 
з моменту його регістрації. Так, після закінчення засідання присутній 
на ньому спеціальний чиновник повинен скласти документ (сертифі-
кат)  з  вказівками тривалості  засідання,  висновків присяжних  (якщо 
вони були) щодо фактів,  суті  рішення  суду, його розпоряджень про 
розподіл  витрат  і  деяких  інших  даних. Потім  сторона,  яка  заінтер-
179 Кудрявцева Е. В. Гражданское судопроизводство Англии. – М.: Издательский Дом «Горо-
дец», 2008. – С. 177, 178.
190
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есована   в реєстрації,  тобто яка виграла процес, на базі  сертифікату 
формулює  проект  рішення  без  мотивувальної  частини  і  направляє 
його разом з змагальними паперами та сертифікатом в належний від-
діл  канцелярії  суду. Після необхідної  перевірки рішення фіксується 
в особливій книзі, на текст ставиться печатка, його дублікат отримує 
сторона,  процедура  завершена.  Після  реєстрації  зростає  юридична 
сила і зміцнюється стабільність рішення.

























вважатиметься,  що  сторона  вимагає  розгляду  всіх  спірних  питань, 







Вимога  розгляду  справи  з  участю  присяжних,  складена  відповідно 
до вимог цього пункту, не може відхилятися без повідомлення сторін.



























180 Шишкін В. І. Забезпечення прав людини в судочинстві США (Організаційні і процесуальні 
засади). – К.: Юрінком Інтер, 2000. – С.126, 127.
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(а)  численні  правила  про  допустимість  доказів  і  винятки  з  цих 
правил, зокрема:
 –  правило про неприпустимість показань з чужих слів (hearsay), 























































ві  наявних  (або  представлених  однієї  зі  сторін  до  даного  моменту) 






































3. ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ














суперечить  її  інтересам. У виняток  із даного правила в ряді держав 

































182 Михеєнко М. М. та ін. Порівняльне судове право: підручник. – К.: Либідь, 1993. – С. 280.
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те, що  суми,  які  він  вимагає,  дійсно  йому  належать.  Таким  чином, 
ухилення відповідача від участі в процесі розцінюється як визнання 
ним позову. Це можливо не тільки в позовах, де уже визначений роз-




























183 Кудрявцева Е. В. Гражданское  судопроизводство  Англии.  –  М.:  Издат.  Дом  «Городец», 
2008. – С. 121.
1. Види проваджень у цивільному процесі 
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ТЕМА 8.  
ОКРЕМІ ВИДИ СУДОВОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ ПО 
ЦИВІЛЬНИМ СПРАВАМ
1. ВИДИ ПРОВАДЖЕНЬ  
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
У загальній  теорії  права  процесуальне провадження розумі-ється  як  одна  з  складових  частин  юридичної  процесуаль-
ної форми, що узагальнює критерії поділу юрисдикційного процесу 
по предмету розгляду юридичних справ  і  відображає комплекс вза-




Процесуальне  провадження  об’єднує  в  собі  три  органічно 












Наступним  критерієм  класифікації  видів  цивільного  судочин-







Ознайомлення  з  особливостями  цивільного  судочинства  різних 
країн говорить про безперервний пошук нових раціональних проце-






процесуальних  кодексів  правилами,  що  відображають  особливості 














кличне;  (4)  спрощене;  (5)  провадження  по  справах,  що  виникають 
із публічних правовідносин; та ін.
















розгляду  та  вирішення  спору  про  право  у  спосіб,  передбачений  за-
коном186.





ду  і  вирішення  цивільних  справ  визначається  нормами  цивільного 







Позовне  провадження  цивільного  судочинства,  завдяки  своїм 






які  є  мінімальними  процесуальними  вимогами,  додержання  яких 
186  Позовне провадження: монографія; за ред.. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – С. 7.














Національні  процесуальні  законодавства  визначають  спеціальні 
вимоги, додержання яких є необхідними при зверненні до суду (філь-
три судової юрисдикції):








(2)  вимоги, які не дозволяють особі звернутися до даного суду 






Як  було  зазначено,  наявність  спору  про  право  визначає  певною 
мірою і форму судочинства – позовне провадження. Загальне правило 















тей  відносяться:  (1)  по  справах  про  поновлення  на  роботі  (ст.  259 
ЦПК);  (2)  вимога про поділ майна подружжя  (ст.  260 ЦПК);  (3)  по 
справах про стягнення аліментів (ст. 261 ЦПК); (4) рішенні на користь 
кількох позивачів (ст. 262 ЦПК). У ЦПК Латвії також є розділ, при-

























вості  суб’єктивного  складу  учасників,  предмета  судової  діяльності 
та процесуального порядку розгляду й вирішення справ. Об’єктами 
судового  захисту  в  окремому  провадженні,  як  зазначалося,  є  як  за-
конні інтереси, так і неоспорювані суб’єктивні права фізичних, юри-




























До  справ  окремого провадження ЦПК Франції  віднесено  13  ка-
тегорій справ, однак, деякі справи, щодо яких немає прямої вказівки 
189  Окреме провадження: монографія  / В. В. Комаров, Г. О. Світлична,  І. В. Удальцова.  – Х.: 
Право, 2011. – С. 32, 39.
190 Аргунов А. В. Особое производство в гражданском процессуальном праве России и Фран-
ции. – М.: Проспект, 2014. – С. 91.
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205
в  законі, можуть розглядатися  за правилами окремого провадження 




























































(19)  про  визначення  розміру  відшкодування,  що  виплачується 
учасникам та акціонерам комерційних товариств (Естонія);











інформацію, що  суперечить  законодавчим  актом  Республіки  Казах-
стан, незаконною (п.12 ч.1 ст. 289 ЦПК Республіки Казахстан);
206
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(27)  справи  про  реєстрацію  забезпечувального  права. При  звер-
















Право Великої Британії  і США взагалі не  знає  інституту оголо-
шення особи безвісно відсутньою. В Англії, наприклад, припустимо 
лише  для  цілей  судового  вирішення  конкретної  справи  встановити 
презумпцію смерті особи, про яку не було звісток протягом 7 років191.



























відсутність  веде  до  неможливості  настання  преклюзивного  ефекту 








192 Аргунов В. В. Вызывное производство в гражданском процессе. – М.: Издательский Дом 
«Городец», 2006. – С.42.
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опублікуванні  в  електронному  «Федеральному  віснику»,  якщо  суд 
не  встановив для  відповідного  випадку  інше  (§ 948  (1)). Строк між 








 –  виклик  кредитора,  який  має  речове-правове  забезпечення 
(§ 982);
















можливість  будівництва  на  предмет  наявності  будь-яких  перешкод 
до  цього,  а  потім  викликають  власників  сусідніх  ділянок,  будинків 
для заяви своїх заперечень проти будівництва. Якщо зацікавлені осо-
би заявляють заперечення та компромісу не було досягнуто шляхом 
мирової  угоди,  справа  підлягала  розгляду  в  суді.  В  цьому  випадку 
забудовник кожному, хто заявляв заперечення проти будівництва пу-
блічним властям, міг виставити викличний позов (провокацію). Про-









звернутися  в  народний  суд  основного  ступеня  за  місцем  платежу 
за векселем із заявою про порушення викличного провадження.
Заявник  зобов’язаний  представити  в  народний  суд  заяву,  в  якій 









В  Естонії  суд  може  у  передбачених  законом  випадках  скласти 













папери на пред’явника и  векселі  розглядається  у  порядку  окремого 
провадження (п.6 ч.2 ст. 234 ЦПК).
194  Провадження  ex  lege  si  contendal  виникає  за  позовом, що  викликано  ґрунтовним побо-
юванням провоканта, що він може  із  закінченням відомого часу втратити право  заперечення 
проти пред’явленого позову. У цих  випадках  відповідач через  суд може примусити позивача 
до пред’явлення позову, в іншому випадку, за запереченнями зберігається сила і на майбутнє.
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5. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СПРОЩЕНИХ 























бажано  прийняти  всі  необхідні  заходи щодо  спрощення  процедури 
у  всіх можливих  випадках  з метою полегшення доступу приватних 




Дещо  пізніше  у  своїх  рекомендаціях  Рада  Європи  більш  чітко 
сформулювала механізми спрощення і прискорення судочинства, зо-
крема,  відповідно  до  принципу № 8  повинні  бути  передбачені  кон-















ства,  залежно від обставин;  (4)  заборона  або обмеження деяких  за-
перечень і пояснень; (5) більш гнучні правила надання показань свід-
ками; (6) здійснення провадження без перерв або лише з невеликими 




У  доктрині  цивільного  процесуального  права  виділяють  етапи 
формування законодавства, що регулюють спрощені судові процеду-
ри у цивільному процесі. Під загальними правилами спрощення і при-
скорення  провадження  розуміється  система  нормативно-правових 
встановлень, спрямованих на досягнення цілей спрощення і приско-
рення процесу шляхом введення альтернативних (додаткових) форм 







Відповідно,  спрощене провадження  –  це  специфічна форма  ви-
рішення цивільно-правових спорів в рамках позовного виду судочин-
ства.
196 Кочаненко Е. П. Упрощенная форма разрешения дел в арбитражном процессе Российской 
Федерации: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.15 – М., 2009. – С. 7. 
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юридичних  фактів,  що  передбачає  наявність  меншого  фактичного 
складу, достатнього для винесення рішення по справі, ніж при розгор-
нутій процедурі. Крім того,  відбувається  скорочення  і  обов’язкових 











Цивільне  процесуальне  право  європейських  країн  майже  одно-
манітно регулює питання спрощеного провадження, проте, певна на-
197 Грибанов Ю. Ю. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в гражданском 
и  арбитражном процессе:  сравнительное исследование правовых систем России и Германии: 
автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.15. – Томск, 2007. – С. 14.
198 Папулова З. А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском судопроизводстве: ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.15. – Екатеринбург, 2013. – С. 9, 14.






















чайної цивільної процедурі,  передбачені  особливі процедури:  спро-












теки  або  суднової  іпотеки,  розглядається  за  клопотанням  позивача 
в документальному провадженні,  якщо всі обставини, що вимага-
ються, можуть бути підтверджені документами і необхідні документи 
додані  до  позову  або  представляються  позивачем протягом призна-
ченого судом строку  (ч.1 ст. 406 ЦПК Естонії). У документальному 
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провадженні не допускається пред’явлення інших вимог, крім зазна-



















спрощені  способи  відкриття  судочинства;  виключно  письмове  або 
усне судочинство; заборона або обмеження деяких засобів судового 
захисту;  гнучкіші  правила  подання  доказів;  призначення  судового 
експерта; активна роль судді у веденні справи.
Процесуальне  законодавство Великої  Британії  містить  детальну 
і  дієву  систему  правил, що  дозволяють  на  основі  принципу  диспо-
зитивності  здійснювати  розгляд  справ  за  грошовими  вимогами  різ-
ного розміру із застосуванням судової процедури відповідного рівня 
складності. При цьому в якості окремих правил розгляду справ по ко-
мерційним  спорам  встановлюється  необхідність  подачі  позивачем 
(кредитором) вимог шляхом заповнення певної форми заяви; одночас-



















«Суди дрібних позовів»  в  США,  які  можуть  розглядати  тільки 
цивільно-правові  спори, що виникають  з  договірних  або недоговір-





наявності  доведених  істотних  процесуальних  порушень,  при  цьому 
розміри мит  за  оскарження  рішення перевищують  розмір мита при 
зверненні, що робить невигідним для сторін подальшу тяжбу 200.
Деякі  правові  джерела  називають  спрощеною  процедурою 




яка  потім  передається  на  схвалення  суду. Причому  схвалення  суду 
виходить  автоматично,  текст  угоди  ніким  не  перевіряється,  і  далі 
таке рішення набуває статусу повноцінного акту правосуддя, за яким 






200 Носырева Е. И. Суды мелких исков в американской правовой системе // Российская юсти-
ция. – 2000. – № 6. – С. 52.
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конане,  про  розподіл  судових  витрат,  повернення  грошей,  які  були 
внесені в суд та ін.
До  цієї  ж  категорії  можна  віднести мирові угоди  (compromise). 
Одна з форм такої угоди, що відома цивільному процесу Англії, зветь-
ся  «наказ Томліна»,  передбачає  розробку  сторонами  тексту додатку 





































Процедура  розгляду  спрощеного  провадження,  заснованого 
на безспірності заявлених вимог, базується переважно на такій озна-
ці, як повне виключення судового розгляду. Саме він лежить в осно-
ві  побудови  всього  процесу  розгляду  безспірного  позову,  причому 
в даному випадку не важливо, чи має зазначена безперечність мате-
ріально-правову або лише процесуально-правову підставу. Додатко-




(2)  спрощені  судові провадження, що  ґрунтуються на малознач-
ності заявлені вимог.
Малозначність  в  якості  підстави  застосування  спрощеного  про-
вадження не дозволяє відмовитися від судового засідання повністю, 
але  досягає  спрощення,  здешевлення  і  прискорення шляхом макси-






будову  всього  судового розгляду  з моменту подання позовної  заяви 
і до моменту винесення рішення.
6. СУМАРНЕ ПРОВАДЖЕННЯ






203  [Електрон.  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.finexg.ru/vidy-uproshhennyx-sudebnyx-
proizvodstv/#more-415
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ними  вимогами  (ст.  24.2 ПЦС).  Ініціатива  винесення  сумарного  рі-
шення може виходити як від позивача, відповідача, так і від суду.
204  Гражданское  судопроизводство  за  рубежом  /  К. Л. Брановицкий,  А. Г. Котельников, 
И. В. Решетникова. – М.: Инфотропик Медиа, 2013. – С. 94.
205 Крымский Д. И. Упрощенные  производства  в  гражданском  процессе  зарубежных  стран: 
автореф. диссер. на соик. учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.15. – М., 2011. – С. 17.














Рішення, що  винесені  в  результаті  розгляду  справ  в  сумарному 
провадженні, мають ряд відмінних рис:
(1) проміжний, тимчасовий характер рішення. Якщо сторони за-
доволені  проміжним  рішенням,  то  на  цьому  завершується  розгляд 
справи. Але якщо сторона незадоволена проміжним рішенням, то по-







вирішення  спору. Приміром,  при  оскарженні  угоди  купівлі-продажу 
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У  другій  (бездокументарній)  моделі  («no-evidence» model)  (Ав-











Поширена  і  змішана модель. Так, Австрія  та Португалія  хоча  й 
дотримуються «no-evidence» model,  але не мають двостадійної про-
цедури.208
208 Крымский Д. И. Упрощенные  производства  в  гражданском  процессе  зарубежных  стран: 
автореф. диссер. на соик. учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.15. – М., 2011. – С.16, 21.





ставин  кредитор,  який  пред’явив  до  боржника  вимоги  про  випла-




































































































8. СПРОЩЕНІ СУДОВІ ПРОЦЕДУРИ,  


























Так,  у  Гонконгу Ордонансом  1976  р.  був  створений  спеціалізо-







Суд малих  позовів  в  Сінгапурі,  також  компетентний  розглядати 
спори з обмеженою сумою позову, що виникають через:  (а) догово-
































провадження  у незначних  справах. Наприклад,  в Німеччині  спро-






направити  позов  до  загального  суду.  Так,  французьким  цивільним 
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Деякі правові системи йдуть на поступки у вигляді зміни підсуд-
ності  в  разі  відповідного  волевиявлення  обох  сторін.  Якщо  обидві 
сторони не бажають, щоб справа розглядалася відповідно до правил 
спрощеного судового провадження, справа може розглядатися за зви-















































певні  обмеження  по  допустимим  засобам  доказування.  Наприклад, 
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Певне обмеження поширюється на проведення попереднього су-
дового  засідання,  оскільки  суду наказано при розгляді  питання про 
проведення попереднього судового засідання брати до уваги необхід-



























































Відгук  на  рішення  суду  дрібних  позовів  направляється  до  суду 
першої інстанції, який може або підтвердити рішення, або скасувати 
рішення  і  передати  справу на розгляд  суду першої  інстанції. На рі-
шення суду з дрібних позовів може бути також подана апеляція до Ви-
сокого  суду  виключно  з  питань  права.  Апеляція  може  бути  подана 
тільки з попереднього дозволу окружного суду.







214 Ермакова Е. П. Гражданский процесс, арбитраж и медиация в Гонконге, Индонезии, Ма-
лайзии, Сингапуре и Филиппинах: монография.. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 116, 117.
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Тема 8. Окремі види судового провадження по цивільним справам 9. Провадження по справах, що виникають із публічних правовідносин 
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9. ПРОВАДЖЕННЯ ПО СПРАВАХ,  
ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ПУБЛІЧНИХ 
ПРАВОВІДНОСИН
Провадження по справах, що виникають із публічно-правових відносин  –  це  діяльність  суду,  що  здійснюється  в  порядку 
цивільного судочинства за загальними і спеціальними правилами ци-
вільного процесуального законодавства, яка спрямована на вирішен-








Публічно-правовий  інтерес  як  предмет  судового  захисту  забез-




Захист  суб’єктивного  права  заявника  у  справах,  що  виникають 
із  публічно-правових  відносин,  можливо  опосередковано.  Це  озна-
чає, що  суд по цих  справах не  вирішує  спір про право  суб’єктивне 





Даний  вид  цивільного  судочинства  відсутній  в  державах,  де  ді-
ють спеціалізовані адміністративні суди  (Молдова, Україна). У Гру-
зії справи, що виникають з адміністративних та державно-правових 
215 Попова Ю. А. Теоретические  проблемы  судопроизводства  по  делам,  возникающим 






Казахстані  даний  вид  судочинства  зветься  «Особливе  позовне  про-
вадження».  У  Киргизстані  –  «Особливості  провадження  в  окремих 
категоріях справ». В Азербайджані – «Провадження по справах, що 
виникає  із  загальних  правових  відносин  (приватне  позовне  прова-






























законом  (Білорусь);  про  захист  виборчих  прав  громадян  та  громад-
ських об’єднань, які беруть участь у виборах, референдумах (Вірменія, 
Казахстан);  про  захист  виборчих прав  громадян  та  інших  учасників 
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ністративні  правопорушення  (Казахстан,  Киргизстан,  Таджикистан, 
Туркменістан);
(3)  за  скаргами  на  відмову  органів  запису  актів  громадянського 


















(7)  у  справах  про  оскарження  законності  нормативних  право-
вих  актів  (Казахстан);  про  оскарження  громадянами,  юридичними 
особами,  прокурорами  нормативних  правових  актів  (Киргизстан); 
по  справах,  що  виникають  по  спорах  про  законність  нормативних 































Аналізуючи  правову  природу  категорій  справ,  що  виникають 










1. Поняття і особливості електронного судочинства
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1. ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ 
ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА
Електронне правосуддя (electronic justice) – це спосіб здійснен-ня  правосуддя, що  заснований  на  використанні  інформацій-
них технологій. Воно включає в себе цілий ряд систем, що забезпечу-
ють доступ до інформації про діяльність судів і систем автоматизації 
судочинства.  Електронні  інструменти  забезпечують  абсолютну  від-
критість  і доступність судів, покращення якості  суддівської роботи, 
















Залежно  від  рівня  технічного прогресу  країни, можуть  бути  ре-





онлайн (ODR – online dispute resolution), т. к. під останнім розуміється 
виключно вирішення спорів позасудовими способами217.









































Однак  існує  ряд  проблем,  що  гальмують  використання  можли-
востей  електронного  правосуддя:  (а)  недостатня  розвиненість  зако-
нодавства;  (б)  проблема  захисту  інформації,  збереженої  в  системах 
електронного правосуддя чи переданої за допомогою них; (в) рівень 




2. ОКРЕМІ ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ... 
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Звернення до суду. У цивільному процесі Німеччини виділя-ються два основних способи подачі заяв в електронній формі: 
(1) завантаження на електронну поштову скриньку суду; (2) відправка 
по електронній пошті.










третіх  осіб,  їхніх  показань,  висновків  і  пояснень  передбачена  письмова 
форма, то цій формі відповідає запис в електронному документі, за умо-
ви що суд може обробити такий документ. Відповідальна особа повинна 





















Згідно  ст.  2  зазначеної  Постанови  будь-яка  заява,  клопотання 
може бути передано в орган державної влади (в тому числі і до суду) 
по електронній пошті. При цьому обов’язковою є використання тієї 
платформи  (програмного  і  апаратного  забезпечення),  яка  прийнята 
в даному органі державної влади. Задача по складанню реєстру елек-
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Електронне забезпечення правосуддя в федеральних судах США 





ти  причини  використання  паперової форми  документів  (наприклад, 
конфіденційність документа, т. к. всі подані документи розміщуються 
у вільному доступі). Відповідно до E-Government Act 2002 заявники 






відскановане  зображення  підпису  на  документі  або  використання 

















Федеральний  суд  Австралії  був  першим  австралійським  дер-
жавним  судом,  який  ввів  електронну  подачу  документів.  Система 
220 Петровский С. В. Организационно-правовые проблемы внедрения информационных тех-
нологий в судебной системе: опыт России и зарубежных стран // [Електрон. ресурс] – Режим 
доступу: www.Psv.yurclub.ru
Electronic Filing System (e-filing) доступна з 2000 р через веб-сайт суду 
і  дозволяє  позивачам  подавати  заяви  та  супровідну  документацію, 




ціною позову через  Інтернет в суд money claim online  (верхня межа 
такої  вимоги повинна  бути  в межах  100 000 фунтів  стерлінгів). Да-
ний інститут є особливо цікавим оскільки дозволяє значно збільши-
ти швидкість подачі документів, на відміну від стандартної поштової 
кореспонденції,  а  отже,  дозволяє  знизити  і  витрати відповідно. По-
дача позову через Інтернет є абсолютно новим інститутом англійсько-
го права,  який введено у  своїй первісній формі  як пілотний проект 
у  2002 р.  і  вже  в  2004 р.  став досить популярним  (71033  заяв було 
подано  таким  чином  в  2005–2006  роках). Дана  процедура  дозволяє 
позивачу не тільки подати позовну заяву, а й оплатити державне мито 





Спочатку  була  передбачена  лише  можливість  подання  позовної 
заяви в  електронній формі,  але пізніше система була вдосконалена. 
У  відповідача  також  з’явилася  можливість  після  одержання  листа 
з  відповідного  суду  про  порушення  проти  нього  справи  у  порядку 





Зручність  системи та  її швидкість  засновані на  тому, що обидві 
сторони  заповнюють  типові  електронні  форми,  причому  зробити 
це можливо 24 години на добу щодня222.



















До  електронного  документу, що  складено  у  встановленій формі 
органом публічної влади в межах його компетенції або особою, яка 
наділена публічною довірою, в межах  її  сфери діяльності  (офіційні 
електронні  документи),  відповідно  застосовуються  правила  про  до-
казову силу офіційних документів (§ 371а ЦПУ).




поділу  є  матеріально-правовий  припис  § 126а  ЦПУ,  який  в  своєму 









Згідно  ст.  296 ЦПУ Австрії  тільки  кваліфікований  електронний 
















засобів  доказування  (показання по  телефону,  поштова  конференція, 
аудіо-відеоконференція і т. п.) знаходиться на розсуді суду (перелік є 
відкритим).
Використання інформаційних технологій під час руху справи 
у суді можна прослідити за такими напрямками:







якого  ставиться  питання,  перебування  суддів  у  відпустці,  на  лікар-
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Повне або часткове відтворення технічного запису судового за-
сідання  здійснюється  на  вимогу  особи,  яка  бере  участь  у  справі, 
або  за  ініціативою  суду. Носій  інформації,  на  який  здійснювався 
технічний  запис  судового  засідання  (касета,  дискета  тощо),  є  до-
датком до журналу судового засідання і після закінчення судового 
засідання приєднається до матеріалів справи.




з  носія,  на  який  здійснювався  технічний  запис  цивільного  про-
цесу;
(3) фіксація окремих процесуальних дій. Наприклад,  в  Україні 
у  разі  необхідності,  в  тому  числі  за  клопотанням  особи,  яка  бере 
участь у справі, для участі в огляді доказів за їх місцезнаходженням 
можуть  бути  залучені  свідки,  перекладачі,  експерти,  спеціалісти, 
а також здійснено фотографування, звуко- і відеозапис (ч. 3 ст. 140 
ЦПК). Про огляд доказів за їх місцезнаходженням складається про-



























ту PDF для  документів  і  додатків  в  електронній формі;  (б)  у  разі 




ровій  формі,  мають  бути  трансформовані  в  електронний  документ, 
який  замінює  оригінал. Матеріали,  якщо  вони  надалі  знадобляться 



















собою  згоду  на  доставку  всіх  документів  в  електронній формі.  Всі 
заяви,  клопотання,  скарги,  а  також  додатки  до  них  оформляються 
в форматі PDF або XML. Крім певної форми обов’язковою вимогою 
до  електронного  документу, що  спрямовується  до  суду,  є  наявність 
електронного підпису.
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(5)  реєстрацію  вхідної  і  вихідної  кореспонденції  та  етапів  її  руху; 
(6) видачу судових рішень та виконавчих листів на підставі наявних 
в автоматизованій системі документообігу суду даних щодо судового 
рішення  та  реєстрації  заяви  особи,  на  користь  якої  воно  ухвалено; 
(7) передачу справ до електронного архіву (ч. 1 ст. 11–1 ЦПК);


















Закон  ФРН  «Про  юридичні  послуги»  містить  пряму  вказівку 










Верховний  суд  став першим у  світі  вищим  судом держави, що пу-
блікує свої новини через Twitter. Використання сервісу мікроблогів 






знаками,  а  також  не  оголошуються  його  особистий  код,  дата  наро-
дження,  реєстраційний код  та  адреса. Дані  державної  установи  або 
установи  місцевого  самоврядування,  публічно-правової  юридичної 
особи чи іншого носія публічної влади в рішенні суду не приховують-
ся (ст. 462 ЦПК).
225 Кудрявцева Е. В. Тенденции  развития  английского  гражданского  процессуального  права 
после принятия правил гражданского судопроизводства / [Електрон. ресурс] – Режим доступу: 
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=3&art=3493
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ТЕМА 10.  
ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕГЛЯДУ 
СУДОВИХ РІШЕНЬ
1. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПЕРЕГЛЯДІВ 
СУДОВИХ РІШЕНЬ
Для перевірки судових постанов характерно те, що вона здій-снюється  судом  тільки  вищестоящої  інстанції  з  метою  ви-















При  повній  юридико-фактичній  перевірці  юридичний  контроль 
відбувається шляхом повторного розгляду справи по суті судом вищої 
інстанції по відношенню до суду, що прийняв рішення. При неповній 






ках,  встановлених  законом,  здійснюючи  повторний  розгляд  справи 
по суті;
(2) юридична перевірка – перевірка  вступивших  в  законну  силу 




(3) виняткова (надзвичайна) юридична перевірка – перевірка ви-
щим судовим органом законності вступивших в законну силу судових 
актів  по  строго  встановлених  в  процесуальному  законі  підстав, що 
зумовлено  необхідністю  забезпечення  однаковості  судової  практи-
ки,  вдосконалення  правових  норм,  захисту  публічних  інтересів,  ін-




(1) загальні і виключні способи оскарження. У звичайному поряд-
ку можливе оскарження у всіх випадках, за винятками, прямо перед-












(3) анулюючі і деволютивні способи оскарження.  Використання 
деяких  способів  оскарження  дозволяє  переглянути  вже  одного  разу 
вирішену справу з точки зору питань як факту, так і права: спір по-
вністю передається на вирішення новому судді (апеляція і опозиція). 
227 Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: учеб. Пособие. – М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2013. – С. 97, 98.
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Йдеться  про  так  званий передавальний  або,  точніше,  деволютівний 
ефект оскарження. Анулюючи способи оскарження ведуть до скасу-





оскарження  відносяться:  опозиція  (скарга  в  той же  судовий орган); 















шої  інстанції  повинні  представлятися  всі можливі  претензії, факти, 
докази. Державам слід розглянути можливість прийняття законодав-































(e)  держави,  в  яких  не  діє  система  дозволів  на  подачу  скарги 







































факт  подвійного  розгляду  дає  змогу  усунути  помилки,  котрі  могли 
виникнути за першого розгляду. По-друге, оскільки рішення по суті 
ухвалюють дві різні інстанції, зменшується ризик судової помилки за-
галом. По-третє,  забезпечується  дотримання  законності,  адже  вища 
інстанція наділена більшою судовою владою231.
У доктрині апеляція класифікується на повну і неповну (обмежену).
Метою  повної  апеляції  є  вдосконалення  процесу  в  суді  першої 




(г)  обмеження  в  представленні  доказів  відсутні;  (д)  справа  розгля-
230 Тимофеев Ю. А. Апелляционный  и  кассационный  способы  пересмотра  не  вступивших 
в  законную  силу  судебных  постановлений  суда  первой  инстанции  в  гражданском  процессе: 
сравнительно-правовой анализ // Юридическая наука и образование. – 2008. – № 1. – С. 348.




Повна  апеляція  закріплена  у  ЦПК  Франції,  Бельгії,  Голландії, 
Люксембургу.
Метою неповної апеляції є вдосконалення судового рішення. Для 
провадження  даного  виду  характерні  такі  риси:  (а)  судове  рішення 
стає предметом апеляційної перевірки суду другої інстанції; (б) пред-
мет апеляційного розгляду «очищений» провадженням в суді першої 
інстанції  з  точки  зору встановлення обставин та дослідження дока-
зів;  (в) суд другої  інстанції перевіряє як законність та обґрунтовану 
рішення, так і сам процес в суді першої інстанції; (г) подання нових 
доказів  забороняється;  (д)  апеляційна  скарга  може  бути  розглянута 
судом апеляційної  інстанції  в  судовому  засіданні  в  усному порядку 
за клопотанням сторін; (е) суд вправі скасувати судове рішення і на-










представляти  в  суд  другої  інстанції  тільки  ті  докази,  які  з  поважної 
причини не могли бути представлені в суд першої інстанції. Дане об-
меження  має  прямим  наслідком  надання  суду  апеляційної  інстанції 
повноважень  за  напрямом  справи  на  новий  розгляд  до  суду  першої 
інстанції  в разі,  якщо допущені останнім недоліки стосуються вста-
новлення фактичних обставин справи і не можуть бути заповнені при 






232 Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: учеб. Пособие. – М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2013. – С. 143, 144.
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При  неповній  апеляції  подання  нових  доказів  можливе  тільки 
в  апеляційній  скарзі  або  заперечення на неї. Нові факти чи докази, 
які мають значення для справи, мають прийматися апеляційним су-
дом лише в тих випадках, коли суд першої інстанції необґрунтовано 




















(2)  істотні  процесуальні  порушення  –  помилки,  які  могли  пере-
шкоджати всебічному розгляду спору та ретельній оцінці всіх обста-
















Особливу  групу  складають  так  звані  вторинні  процесуальні  по-
милки – встановлення судом першої інстанції в результаті неправиль-
ної правової кваліфікації спору лише тих обставин, які мали значення 
























значають  коментатори  ЦПК,  навіть  явна  неправильність  судового 
рішення внаслідок ущербності мирової угоди з причини отримання 
згоди  сторони  за  допомогою  обману,  примусу,  недолжного  впливу, 
виправляється тільки подачею окремого позову, а не в апеляційному 
235 Будак Е. В. Апелляционное производство в России и Австрии. – М.: Городец, 2010. – С. 97.
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Строки подання апеляційної скарги як  правило  починається 
з  моменту  постановлення  (проголошення)  судового  рішення  судом 
першої інстанції, або з моменту отримання апелянтом цього рішення, 
і складає:

























236 Рябикин В. И. Пересмотр судебных решений в индийском гражданском процессе // Право-
ведение. –1993. – № 3. – С. 105–110.




























При  простому  побічному  вступі  оскарження  рішення  третьою 
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ЦПК  України  закріплює,  що  під  час  розгляду  справи  в  апеля-
ційному  порядку  апеляційний  суд  перевіряє  законність  і  обґрунто-
ваність рішення суду першої  інстанції  в межах доводів  апеляційної 
скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції. Апеляційний суд 
досліджує докази, які судом першої  інстанції були досліджені з по-
рушенням  встановленого  порядку  або  в  дослідженні  яких  було  не-
правомірно відмовлено, а також нові докази, неподання яких до суду 
першої  інстанції  було  зумовлено поважними причинами. Апеляцій-
ний  суд  не  обмежений  доводами  апеляційної  скарги,  якщо  під  час 
розгляду  справи  буде  встановлено  неправильне  застосування  норм 
матеріального права або порушення норм процесуального права, які є 
237 Будак Е. В. Апелляционное производство в России и Австрии. – М.: Городец, 2010. – С.22–24.
обов’язковою підставою для скасування рішення. Якщо поза увагою 




Згідно  ЦПУ  Австрії  межі  оскарження  визначаються  трьома 
обов’язковими  положеннями  апеляційної  скарги:  (1)  заявою  про 
оскарження,  (2)  підставами  апеляції,  (3)  апеляційними  вимогами. 
Крім того, під час апеляційного провадження: (1) заява нових вимог 
не допускається (абз. 1 § 482); (2) зміна позову, що лежить в основі 
оскаржуваного  судового  рішення,  не  допускається навіть  за  згодою 
іншої сторони (абз.4 § 483).
Розгляд цивільної справи судом апеляційної інстанції. Справа 
розглядається  апеляційним  судом  за  правилами,  встановленими  для 
розгляду справи судом першої інстанції, з винятками і доповненнями, 
встановленими ЦПК (ч.1 ст. 304 ЦПК України, § 525 ЦПК Німеччини).





В Угорщині  апеляційний  суд  може  прийняти  рішення  за  апеля-
ційною  скаргою на  судове  рішення без проведення слухання справи 
у  таких  випадках:  (b)  апеляційна  скарга  стосується  тільки  питань 




ня строку виконання або  згоди на отстрочку платежу;  (d)  апеляцій-
на скарга подана виключно на мотивувальну частину рішення суду; 




















В  якості  додаткового  рішення  (§ 500 ЦПК Австрії)  апеляційний 





Традиційно поворот  до  гіршого  означає  такий  результат  переві-
рочного  провадження,  в  результаті  якого  особа,  яка  подала  скаргу, 









при  заміні  за  скаргою позивача рішення про стягнення боргу одно-
разовим платежем рішенням про оплату в розстрочку.
Дотримання  правила  заборони  повороту  до  гіршого  не  дозво-








238 Будак Е. В. Апелляционное производство в России и Австрии. – М.: Городец, 2010. – С.121.
ції, але при згоді суду з її позицією самим несприятливим результатом 
розгляду апеляційної скарги для заявника може стати відмова в її за-
доволенні  (наприклад,  скасування  постанови  суду  та  повернення 
справи до суду першої інстанції для нового провадження).






чає, що  в  касаційному процесі  вирішується  спір  конкретних  сторін 
щодо застосування права;
(б) реалізується публічний  інтерес,  який виражається в  забезпе-
ченні однакового застосування судами права і його тлумачення 239.














гає  застосуванню;  (2)  суд  застосував  норму  процесуального  права, 
яка не підлягає застосуванню; (3) суд неправильно витлумачив норму 
процесуального права.
239 Некрошюс В. Латвия, Литва, Эстония // Проверка судебных постановлений в гражданском 
процессе  стран ЕС и СНГ: монография  /  под  ред. Е. А. Борисовой.  – М.: Норма: ИНФРА-М, 
2012. – С.290.
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Порушення  норми  процесуального  права  може  бути  підставою 
оскарження  рішення  в  касаційному  порядку,  якщо  це  порушення 
призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи. 
Порушенням норми процесуального права, яке могло привести до не-
правильного  вирішення  справи,  в  будь-якому  випадку  вважається: 
(1) розгляд справи судом у незаконному складі; (2) розгляд справи су-
дом з порушенням норм процесуального права, що визначає обов’язок 
сповіщення  учасників  процесу  про  час  і  місце  судового  засідання; 
(3) порушення норм процесуального права про мову, якою ведеться 

























гої  інстанції,  які  завершують провадження у  справі,  а  також на по-
240 Осетинський А. Порівняльно-правовий аналіз функцій касаційної інстанції в судових сис-
темах країн романо-германської системи права та перспективи розвитку касації в господарсько-
му судочинстві України // Право України. – 2004. – № 5. – С. 24.
станови  суду  другої  інстанції щодо  залишення  позову  без  розгляду 
та припинення провадження, також ті що закінчують провадження.














Розгляд справ у касаційній інстанції. Порядок розгляду справи 
































виявлено  неправильне  застосування  норм  матеріального  права  або 
порушення норм процесуального права, які є обов’язковою підставою 
для скасування рішення (ст. 335 ЦПК України).



























У Німеччині  крім  «загальної»  ревізії  допускається  «пряма  реві-



































тверджує  або  змінює рішення  апеляційного  суду. У разі  скасування 
апеляційного рішення внаслідок суттєвих порушень процесу або не-
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ві  взагалі  неприпустимо  у  зв’язку  з  відсутністю  необхідних  умов 
(відсутність  процесуальних  умов),  виноситься  ухвала  про  відмову 
в позові241.
В Угорщині ревізія можлива на підставі порушення закону – сто-
роною,  третіми  особами  або  будь-якою  особою,  що  зачіпає  будь-























241  Ревизия  в  гражданском  процессе  Испании  не  имеет  ничего  общего  с  ревизией  в ФРГ. 
В порядке ревизии могут быть обжалованы судебные акты, которые прекращают производство 
по гражданському делу или препятствуют дальнейшему движению дела (ч. 1 ст. 454-bis LEC).
ла  шлюб  і  чоловік  матері  повинен  бути  визнаний  батьком  дитини; 

























Повторна апеляція як  форма  перегляду  судових  рішень  існує 
в цивільному процесуальному праві Великої Британії, Індії.
Рішення, винесене апеляційним судом, який переглядає рішення 
суду  першої  інстанції,  незадоволена  сторона  має  право  оскаржити 
в Високий суд, якому апеляційний суд підпорядкований. Таке оскар-
ження має назву другої або спеціальної апеляції. Однак, незважаючи 
на  назву  «апеляція»,  перегляд  апеляційних  рішень  у  високих  судах 
за своєю суттю ближче до касації, яка використовується в судочинстві 
країн  континентальної  правової  системи.  Такий  висновок  випливає 
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із ст. 100 ЦПК Індії, яка обмежує апеляцію до Високого суду тільки 
істотними питаннями права (substantial questions of law).
Порушення  матеріального  та  процесуального  права,  допущені, 










Перегляд рішень Верховним судом.  Оскарження  в  ряді  кра-
їн  англо-американського процесу не обмежується першою  і другою 







ня права  загального  значення  (substantial questions of law of general 


















Порядок  перегляду  справ  у  Верховному  суді  в  чомусь  схожий 
з апеляційним провадженням в інших судах: заслуховуються аргумен-
ти  сторін,  вивчаються матеріали справи  і Верховний суд більшістю 
голосів приймає рішення по суті поставлених питань. Судді, що опи-
нилися в меншості, докладають до нього свої особливі думки.
Для  виконання  рішення  Верховного  суду  стороні,  яка  виграла 
справу, необхідно звернутися з петицією до суду, чиє рішення оскар-




4. ПЕРЕГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ
































Згідно  ст.  200 ЦПК Китаю, народний суд  зобов’язаний перегляну-




підтверджують  факти  за  раніше  прийнятим  рішенням  або  ухвалою; 























набрання  законної  сили  судової  постанови  (ст.  437  ЦПК  Республі-













лови  обласного, Мінського  міського  суду,  прокурори  області,  міста 
Мінська і прирівняні до них прокурори – на рішення і ухвали район-
них (міських) судів та касаційні ухвали судових колегій у цивільних 


















тест в порядку нагляду – без  задоволення;  (2)  скасувати судову по-
станову повністю або частково і направити справу на новий розгляд 
270
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до суду першої або касаційної інстанції; (3) скасувати судову поста-











































Отже,  реформування  окремих  положень  інституту  перегляду 
справ у порядку нагляду позитивно впливає на загальний рівень роз-
витку  цивільного  судочинства  країн  де  це  провадження  застосову-
ється. Разом з тим тривалість процедури в наглядовій  інстанції, що 
породжує невизначеність правового захисту, порушення балансу за-





















244 Решетникова И. В. Перспективы  развития  гражданского  процессуального  законодатель-
ства // Журнал российского права. – 2004. – № 11.
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непрвильний  висновок  експерта,  завідомо  неправильний  переклад, 
фальшивість  документів  або  речових  доказів, що  потягли  за  собою 
ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення; (2–1) встанов-
лення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні 
злочину,  внаслідок  якого  було  ухвалено  незаконне  або  необґрунто-
ване рішення; (3) скасування судового рішення, яке стало підставою 
для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають пе-
регляду;  (4)  встановлена Конституційним Судом України  неконсти-
туційність закону, іншого правового акту чи їх окремого положення, 







враховані  судом при  розгляді  справи,  за  умови, що  якби  вони  були 































перегляду  за  нововиявленими  обставинами,  і  встановлене  вироком 
суду в кримінальній справі, що набрав законної сили;
(6)  судове рішення грунтується на раніше винесеному судовому 




246 Вопера Ж. Венгрия // Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран 
ЕС и СНГ: монография / под ред. Е. А. Борисовой. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – С.130.
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потання  (requete civile),  задоволення  якого  дозволяє  повернутися 





























В  Італії  діє  аналогічний  французькому  інститут  «ревізії»  (пере-
гляду), який є засобом захисту від несправедливого судового рішення. 


























регляду  справ  за  нововиявленими обставинами не передбачено,  од-
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Опозиційне оскарження сторонньою особою (скарга третьої осо-







































жуть  подати  опозицію  проти  рішення  суду,  що  є  результатом шах-
райства або змови проти них. Це так звана ревокаційна (анулююча) 
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Скарга в інтересах закону. Згідно ст. 490 Закону про цивільне су-
дочинство Іспанії, скарга в інтересах закону може бути подана для до-
сягнення єдності судової практики в тих випадках, коли мова йде про 
247 Берлингуэр А., Солас Д. М. Италия  // Проверка  судебных постановлений  в  гражданском 
процессе  стран ЕС и СНГ: монография  /  под  ред. Е. А. Борисовой.  – М.: Норма: ИНФРА-М, 
2012. – С. 247; Рехтина И. В. Особенности обжалования вступивши в законную силу судебных 
постановлений  в  гражданском  судопроизводстве  России  и  отдельных  государств  Европы  // 
Арбитражный и гражданский процесс. – 2013. – № 11. – С.39–42.




































248 Рябикин В. И. Пересмотр судебных решений в индийском гражданском процессе //Право-
ведение. –1993. – № 3. – С. 105–110.
1. Моделі виконавчого провадження
281280




1. МОДЕЛІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ




Класифікація систем примусового виконання за способом ор-























Приватноправова  організація  примусового  виконання  характе-
ризується тим, що професія судового виконавця організована на лі-
беральній  основі,  судовий  виконавець  є  вільним  професіоналом, 
який самостійно організує свою діяльність і несе повну майнову від-
повідальність  за  результати  своєї  роботи  (Угорщина,  Люксембург, 













Судовий  виконавець  за  такої  моделі  організації  системи  приму-




ню),  прокуратури,  важливу  роль  при  цьому  відіграють  професійні 
організації (об’єднання) судових виконавців.
На  думку  ряду  авторів,  така  система  виконання юрисдикційних 
актів найбільш пристосована до потреб функціонування суспільства 
і  держави,  здійснення  господарської  діяльності  суб’єкта цивільного 
обороту, гарантує у більшості випадків своєчасне виконання актів ор-
249 Бабунски В. Реформа исполнительного производства в Республике Македония // Исполни-
тельное производство: традиции и реформы. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – С. 274.
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його  діяльності  по  виконанню юрисдикційних  актів,  що  дозволить 
підвищити ефективність системи примусового виконання.
Можливі  й  негативні  наслідки,  наприклад,  зловживання  з  боку 
судових приставів-виконавців, оскільки стимулом їх діяльності буде 
прагнення до отримання якомога більшого прибутку; загроза кримі-

















250 Вишинскис В., Машанкин В. А., Улетова Г. Д. Опыт стран Балтии по реформированию го-
сударственной системы принудительного исполнения судебных актов и перспективы перехода 
на альтернативную модель исполнения России // Исполнительное право. – 2009. – № 1. – С. 78.
251  Розенберг Я. Реформа  гражданского процесса  в  суде первой инстанции в  государствах 
региона Балтийского моря и Центральной Европы // Материалы междун. научно-практич. кон-









в об’єднання  виконавців. Він не  виконує рішень на  користь держа-
ви  та  актів,  прийнятих  адміністративними  судами,  тобто  діє  тільки 
в сфері приватного права. Професійний ризик французького судового 




в  Асоціацію  Судових  Виконавців  Високого  Суду  Англії  та  Уель-
су.  Це  саморегульована  асоціація,  членство  в  якій  не  обов’язково. 
У Шотландії існує розмежування між шерифом офіцером і приставом 
посланником (messenger at arms). Шотландські посланники пристави 
і шерифи офіцери мають різні територіальні повноваження.








В США дії  збирачів  боргів  регулюються Законом про чесні ме-
тоди збору боргів від 1978 р. Збирачі боргів отримують від 30 до 50 









боржника.  Збирач  боргів  не  вправі  принижувати,  чинити  тиск,  об-
ражати,  погрожувати  фізичною  розправою  або  нанесенням  шкоди 
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Класифікація систем примусового виконання за місцем органів 
і посадових осіб примусового виконання передбачає можливість ви-
ділити дві моделі виконавчого провадження:
(1) судова модель передбачає роботу судових виконавців як поса-
дових осіб у судах або коли функції примусового виконавця покладено 
на суди (Німеччина, Данія, Ізраїль, Іспанія, Кіпр)
У Німеччині органом, що здійснює виконання актів цивільних су-





























































253 Верба О. Повноваження суду та інших органів на стадії примусового виконання рішень 
за законодавством Німеччини // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2008. – Вип. 46. – С. 107.
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(2) робота у системі органів виконавчої влади, как правило, в ор-












французька модель  організації  виконавчого провадження,  в  той  час 
як в інших провінціях діє інша система.
В  США функції  виконавчого  провадження  здійснюють шерифи 
та їх заступники, на федеральному рівні – Маршальська служба, су-
дові пристави- виконавці, а також приватні юридичні агентства.
254 Колтунова Н. В. Краткая  характеристика  правовой  системы  Японии.//  [Електрон.  ре-
сурс] – Режим доступу: http://law.vl.ru/analit/show_atr.php?id=797&pub
255 Чугунова Е. И., Еременко М. С. Эффективность исполнения судебных решений по граж-












ня),  міськрайонні  відділи  державної  виконавчої  служби  відповід-
них управлінь юстиції (Законом України «Про державну виконавчу 
службу»).











майно  здійснюється  нотаріусом,  а  не  суддею,  із  збереженням мож-








257 Ярков В. В. Основные мировые системы принудительного исполнения // Уныверситетськы 
науковы записки. – 2006. – № 2 (18). – С. 88.
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Заходи,  які  забезпечують виконання  судових  актів  і  актів  інших 
органів можна поділити на кілька груп:























розпорядження з приводу припинення його вкладень в капітал кор-
порації.
Одна  з  суворих  заходів  –  це тюремне ув’язнення.  Як  приклад 
можна  привести  тюремне  ув’язнення  в  США.  У  цій  країні,  якщо 






















Арешт  здійснюється  або  на  точно  вказаний,  або  на  невизначений 




(2) заходи, що мають схожість з кримінально-процесуальними. 
Так, законодавство Ізраїлю передбачає наступні заходи забезпечення 
виконавчого  провадження:  (1)  якщо  боржник  збирається  покинути 




цем  знаходження  майна;  (3)  для  виявлення  у  боржника  наявності 
фінансових  засобів проводиться  слідство,  ініціатором якого можуть 
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(3)  застосування законодавства про відповідальність за не-































в  отриманні  грошей  від  боржника,  ніж у  тому, щоб  зіпсувати йому 
рейтинг. Тому кредитор може і утриматися від повідомлення у вказа-
ний агентство про боржника, якщо той оплатить свій борг.
Крім  того,  американцями  застосовується  такий  спосіб  змусити 
громадян виконувати свій обов’язок перед дітьми як щомісячний до-




виконавчого  провадження,  як  продаж виконавчого листа.  Напри-
клад, в США багато приватних стягнень боргів  здійснюються аген-
тами, яким кредитор «продає» виконавчий лист, причому така «про-




бачати  в  разі  потреби  можливість  звернення  колекторського  агента 
до державних відомств.







ального  забезпечення,  інформації Урядової  служби Соціального  за-











У Фінляндії  персональні  дані  є  публічними  і  можуть  надавати-
ся  за  запитом  і  за  певну  плату.  Будь-яка  особа має  право  отримати 
від місцевих органів примусового виконання виписку з реєстру при-










Якщо  ж  кредитору  невідомо  про  наявність  власності  у  боржника, 
останній може  бути  викликаний  до  суду  на  процедуру  додаткового 
розкриття  доказів.  Суд  вправі  вимагати  від  боржника  розкрити  ві-































3. ОКРЕМІ ПРОЦЕДУРИ  
ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Німеччина.  Німецька юридична  література  виділяє  поняття «передумови примусового виконання» (Die Voraussetzungen 
der Zwangsvollstreckung), під якими розуміються необхідні для виник-
нення  примусового  виконання  умови. Тільки  їх  наявність  дає мож-










Передумови  примусового  виконання  поділяються  на  загальні 
та спеціальні. Перші є обов’язковими для будь-якого виконання; по-
треба  в  спеціальних  передумовах  виникає  тільки  при  певному  ха-
рактері виконуваних вимог. Спільними передумовами є: виконавчий 


























конання,  до  якого  входять  такі  дії,  як  вручення  виконавчого  титулу 
боржнику  під  розпис  і  інші  дії,  необхідні  для  початку  виконавчого 
провадження. Поряд з судовими актами в примусовому порядку мо-
жуть виконуватися і титули, створені угодою сторін і завірені в уста-
новленому  законом  порядку,  насамперед  мирову  угоду,  укладену 
на будь-якій стадії процесу, або процесуальну мирову угоду.
Особливість  виконавчого  провадження  в  Німеччині  полягає 
в  тому, що  воно не містить  закритого переліку  виконавчих  титулів. 
Більш того, існує велика кількість нормативних актів, що містять інші 
види  виконавчих  титулів  в  сенсі  цього  поняття  в  праві Німеччини. 
Це можуть бути таблиці банкрутів, таблиці банкрутств, постанови ор-
ганів піклування та т. п.262
Важливою  і  необхідною  передумовою  порушення  виконавчого 
провадження в Німеччині є виконавчий напис.
Виконавчий напис (Vollstreckungsklausel) – це копія виконавчого 
титулу.  Для  початку  виконавчого  провадження  необхідно  надавати 
копію  виконавчого  титулу,  завіреної  нотаріально.  У  деяких  же  ви-
падках виконавчий напис може набувати додаткового значення. При-










261  Lackmann  Rolf.  Zwangsvollstreckungsrecht:  mit  Grundztigen  des  Insolvenzrechtes.  6, 
tiberbearb. Aufl. Munchen: Vahlen, 2003. S. 15 ff.




















Отже,  передумови  для  порушення  виконавчого  провадження  – 
це нормативно-правовий механізм, який є частиною організації вико-
навчого провадження. Ключовим елементом в даному випадку є жор-
















264 Новосельцев Е. В. Специфика исполнительного производства в США // Бюл. службы су-
деб. приставов Министерства юстиции Российской Федерации. – 2001. – № 1. – С. 49.
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В Англії  в  процесі  судової  практики  був  визначений підхід, що 
шериф несе відповідальність за будь-який обман, помилкову дію або 
бездіяльність,  які  вчинено його  заступником, помічником чи  іншим 








265 Гладышев С. И. Исполнительное производство Англии. – М.: Лекс-Книга, 2002. – С. 60.
266 Гладышев С. И. Исполнительное производство в английском и российском праве: автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук: 12.00.15. – М., 2001. – С. 14.
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 –  народний  суд  може  самостійно  застосувати  або  повідоми-
ти  відповідні  організації  про  сприяння  в  організації  виїзду 
за кордон, внесення запису в системі кредитних історій, опу-
блікувати інформацію про виконання обов’язків з використан-
ням  засобів масової  інформації,  а  також  вжити  інші  заходи, 
передбачені положеннями законів (ст. 255 ЦПК).
У  разі  примусового  виселення  з  житлового  приміщення  чи  зе-




Фінляндія.  Підставою  виконання,  як  правило,  є  рішення  суду, 
і  воно придатне  як  таке,  без  окремого  виконавчого листа,  виданого 
судом. Отже, не потрібно його пред’явлення суду стягувачем або ви-








Як  приклад  публічно-правового  платежів  можна  назвати  податки, 
телевізійні плати, штрафи за порушення правил парковки, лікарняні 
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Законодавство  про  виконавче  провадження  передбачає  можли-
вість застосування спрощеного виконавчого провадження, при яко-
му стягувач може за своїм розсудом заявити про спрощене виконавче 











виконання  та реалізація  застави. Реалізація  застави – це примусове 






По  суті,  даний  інститут  допомагає  реалізовувати  право  кредитора 
в ситуації, що не вимагає судового розгляду, що ефективніше, ніж при 
дотриманні судової процедури268.
4. ОСОБЛИВОСТІ ПРИМУСОВОГО 
ВИКОНАННЯ ЗА РІЗНИМИ ВИМОГАМИ
Примусове  виконання  судових  рішень  має  свої  особливості під час здійснення окремих виконавчих дій, тобто у справах 
за різними вимогами можуть застосовуватися спеціальні виконавчі дії. 
Так,  для Німеччини  характерно примусове управління і примусова 
268 Бегзадян А. С. Место  исполнительного  производства  в  системе  судопроизводства  (меж-
дународно-правовой  опыт)  //  Предупреждение  преступлений  и  административных  правона-
рушений  в  сфере  обеспечения  безопасности  дорожного  движения:  сборник материалов Все-
















ходів  від  управління  всіх  витрат  суд  по  виконанню  своєю  ухвалою 
скасовує рішення про примусове управлінні і повертає ділянку в ко-
ристування боржника.
Забезпечувальна іпотека  встановлюється в  тому випадку,  якщо 




них  засобів.  Порядок  зберігання  машин  залежить  від  їх  вартості. 
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До «абсолютного майна» закон відносить:























шту на  заробітну плату,  сума,  яка підлягає утриманню, обчислюється 







встановити мінімальний розумний розмір заробітної плати боржника. 
На дану суму накладається арешт, так само як і на заробітну плату.




Судовий  виконавець  може  накласти  арешт  на  заробітну  плату 
на підставі письмової угоди боржника та позивача (угода про випла-
ту). В угоді сторони можуть домовитися про суму, на яку накладаєть-




но боржника є примусовий продаж з публічних торгів.
Так,  відповідно  до  § 15  Закону  Німеччини  про  порядок  прове-
дення публічних торгів, примусовий продаж  з публічних торгів не-
рухомого майна проводиться за заявою стягувача судом виконавчого 











зробила  найбільшу  пропозицію,  за  умови,  що  вона  не  нижча  його 
мінімальної  вартості.  Мінімальна  вартість  визначається  виходячи 
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1. РІЗНОМАНІТТЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ 
СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Наука цивільного процесуального права зарубіжних країн опе-рує так званим альтернативним методом вирішення цивіль-




























 –  конфіденційність вирішення спорів  (тобто негласність  самої 
процедури  та  збереження  в  таємниці  інформації,  отриманої 
в ході альтернативної процедури);
 –  можливість  для  сторін  самим  контролювати  процедуру  роз-
гляду і її результат.




ково  на  основі  добровільного  волевиявлення  сторін,  –  переговори, 
посередництво, арбітраж, міні-суд і т. п. Дані засоби є самостійними, 
незалежними  у  своєму  регулюванні  та  існуванні  види  судової  сис-
теми.  Вони  характеризуються  великим  ступенем  диспозитивності 
з мінімальним втручанням з боку держави. Роль останньої зводиться 















270 Штепан П. Альтернативные способы разрешения споров // [Електрон. ресурс] – Режим 
доступу: http://www.lawclinic.ru/library.phtml?m=1&p=12
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 –  переговори  (negotiation), що  представляють  собою  врегулю-
вання спору безпосередньо сторонами без участі інших осіб;



























 –  омбудсмен  (ombudsman)  –  врегулювання  спорів,  пов’язаних 
з недоліками в діяльності урядових агентств і приватних ор-








































Так,  у  Франції,  Іспанії  передбачено  досудове  врегулювання 
(conciliation) – попередня факультативна процедура, що проводиться 
відповідним районним суддею або мировим суддею.
271 Вахтинская Е. М. Основные  черты  гражданского  процесса  Австралии:  автореф.  дис. 
на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.15. – М., 2013. – C. 22, 23.
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Існує  ряд  певних  вимог  для  цієї  процедури:  (1)  кожна  сторона 











Сучасне  японське  право  поряд  із  судовою  процедурою  надає 
учасникам  спору  також можливість  вибрати  спеціальну,  закріплену 
в Цивільно-процесуальному кодексі (ст. 136) процедуру примирення. 
Відповідно до цієї процедури, компетентний суд створить за заявою 














фліктів  з  елементами  альтернативних  механізмів  привело  до  ство-
рення з січня 2004 р. в Японії нової форми – інституту позаштатних 
суддів. Це  система,  в  якій  адвокати  як  члени  судової  колегії  (адво-
кат  і два не професійних юриста) беруть участь в проведенні посе-
редницької процедури у цивільних або сімейних справах. Основним 
272 Cremades B. M., Cabiedes E. G. Litigating in Spain. La Lay Spain. – Madrid, 1989. – P. 41.














У  Кореї,  яка  вважається  країною,  де  ідеї  конфуціанства  мають 














ють  використання  альтернативних  способів  вирішення  спорів.  Сам 
термін «альтернативне вирішення спорів» не зустрічається в мусуль-
манському  праві,  але  є  ряд  норм,  які  закликають  сторони  правово-
го  конфлікту  до  полюбовної  угоди.  Ісламська  концепція  вирішення 
спорів  передбачає  наступні  можливості:  (1)  Nasihah  (консультуван-
ня);  (2)  Сулх  (переговори,  посередництво,  примірення,  компроміс); 
(3) Tahkim (арбітраж); (4) Med-Arb (процес, який починається з меді-
ації і закінчується арбітражем); (5) Мухтасиба (Омбудсмен); (6) Вали 
274 Колтунова Н. В. Краткая  характеристика  правовой  системы  Японии.//  [Електрон.  ре-
сурс] – Режим доступу: http://law.vl.ru/analit/show_atr.php?id=797&pub
275 Саидов А. Х Вказана праця. – С. 111, 112.
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Переговори  –  найпоширеніший  спосіб  вирішення  правових спорів,  які  представляють  собою  процес  обговорення  між 
сторонами  конфлікту  предмета  спору  з  метою  досягнення  взаємо-
прийнятної угоди.
Переговори  можуть  відбуватися  безпосередньо  між  учасниками 
конфлікту або між юристами, які представляють їх інтереси.






Як  правило,  виділяють  дві  основні  моделі:  переговори-співпра-








ведливості;  (4)  прагнення  зберегти  або  встановити  в  майбутньому 
відносини ділового співробітництва між сторонами.
Основна мета другої моделі полягає в прагненні учасників врегу-




























Проте  можлива  й  інша  стратегія,  коли  сторони  відстоювають 
не свої позиції, а звертаються до тих принципових, більш глибоких 
інтересів,  засобом  задоволення  яких  і  повинні  служити  ці  позиції. 







посереднє  врегулювання  розбіжностей;  (в)  досягнення  компромісу 
(означає перехід до наступної стадії) або не досягнення компромісу 
(означає  припинення  переговорів  без  результату);  (г)  обговорення 
та оформлення досягнутої угоди.
277 Носырева Е. И. Альтернативное разрешение споров в США. – М.: Издательский Дом «Го-
родец», 2005. – С. 60, 61.
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280 Турышева Н. В. Примирительные процедуры и мировое соглашение в гражданском про-
цессе зарубежных стран // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 1996. – № 3. – С. 76.
281 Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции: аврореф. дисс. на соиск. 
учен. степ. канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2010. – С.
282 Турышева Н. В. Примирительные процедуры и мировое соглашение в гражданском про-
цессе зарубежных стран // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 1996. – № 3. – С. 75, 76.
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який  часто  супроводжується  серйозними  конфліктами  і  призводить 
до несприятливих наслідків, не викликає сумнівів284.
Так,  згідно  закону Російської Федерації  від  27  липня  2010  року 
№ 193-ФЗ  «Про  альтернативну  процедуру  врегулювання  спорів 
за участю посередника (процедуру медіації)» процедура медіації за-









 –  застосування  процедури  медіації  здійснюється  на  підставі 
угоди сторін, в тому числі на підставі угоди про застосуван-
ня процедури медіації. Посилання в договорі на документ, що 
містить  умови  врегулювання  спору  за  сприяння  медіатора, 
283 Кудрявцева Е. В. Тенденции  развития  английского  гражданского  процессуального  права 
после принятия правил гражданского судопроизводства / [Електрон. ресурс] – Режим доступу: 
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=3&art=3493
284 Кутюков Д. В. Медиация как альтернативный способ разрешения конфликтных ситуаций 








 –  наявність  угоди  про  застосування  процедури  медіації,  так 










стосування  процедури  медіації,  така  пропозиція  вважається 
відхиленим;













Процедура  медіації  проводиться  в  кілька  етапів:  (1)  організація 
процесу переговорів; (2) виклад позицій сторін; (3) виявлення осно-
вного інтересу сторін; (4) пошук істинних інтересів сторін та їх мож-









прийнятим:  досвід,  набутий  учасниками  однієї  процедури  медіації, 
непридатний до іншого навіть і аналогічного випадку.
Американці  розрізняють  посередництво  (mediation)  як  аль-










принциповим,  тобто щоб  він  узгоджувався  з  якими-небудь  розумними 
стандартами, що існували до цього; інакше кажучи, яке б рішення не при-
йняли сторони в результаті процесу посередництва, воно є правильним285.















285 Rosenberg M., Smit H., Dreyfuss R. C. Elements  of  civil  procedure:  Cases  and  materials.  – 
Westbury; N.Y., 1990. – P. 14.







































287 Турышева Н. В. Указ. робота. – С. 78. 
288  ALB. EU 2008, Nr.1. 136/3.
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4. КОНСІЛІАЦІЯ (ПРИМІРЕННЯ)



























Консіліація,  або  спосіб  ведення  переговорів  без  безпосередньої 
зустрічі сторін за одним столом доцільно застосовувати у випадку за-
надто сильної емоційної навантаженості конфлікту, що часто супро-
воджується  небажанням  однієї  або  обох  сторін  зустрічатися  лицем 
до лиця, але при наявності готовності спробувати вирішити проблему 
289 Турышева Н. В. Примирительные процедуры и мировое соглашение в гражданском про-
цессе зарубежных стран // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 1996. – № 3. – С. 77.
290 Брановицкий К. Л., Котельников А. Г., Решетникова И. В. Гражданское судопроизводство 
за рубежом. – М.: Инфотропик Медиа, 2013. – С. 216.






















5. ТРЕТЕЙСЬКЕ ВИРІШЕННЯ СПРАВ
Третейський суд – недержавний незалежний орган, що утворю-ється  за  угодою  або  відповідним  рішенням  заінтересованих 
фізичних та/або юридичних осіб для вирішення спорів, що виника-
ють із цивільних та господарських правовідносин.






291 Иванова Е. Н. Приемы  разрешения  конфликтов  //  [Електрон.  ресурс]  –  Режим  доступу: 
http://www.law.edu.ru/script/cntsource.asp?cntID=100013691
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 –  конфіденційність  і  можливість  збереження  інформації,  що 
відноситься до комерційної таємниці;
 –  економія  коштів,  які  витрачаються  для  залучення  професій-
них судових представників;
 –  можливість  пристосувати  порядок  розгляду  під  специфіку 
спору, в тому числі за допомогою зміни регламенту;
 –  залучення для розгляду у справі фахівців в суміжних галузях 











На  думку  ряду  вчених,  основне  призначення  третейського  суду 
полягає  не  в  строгому  і  неухильного  дотримання  букви  закону, 
292 Ручкина Г.Ф., Ручкин О. Ю. Защита  прав  субъектов  предпринимательской  деятельнос-
ти в рамках несудебной гражданской юрисдикции // Арбитражный и гражданский процесс. – 






функцію  об’єктивного  арбітра,  що  оцінює  представлені  сторонами 
докази і виносить рішення293.
У міжнародній практиці сформувалася певна модель системи тре-

















на  розгляд  третейського  суду,  за  винятком  спорів  що  випливають 
із трудових, сімейних відносин та деяк других.

































(засновниками,  акціонерами)  господарських  товариств,  пов’язаних 
із  створенням,  діяльністю,  управлінням  та  припиненням  діяльності 
цих товариств;
(11) інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню 
виключно  судами  загальної юрисдикції  або Конституційним Судом 
України;
(12)  справ,  коли  хоча  б  одна  із  сторін  спору  є  нерезидентом  
України;
(13) справ, за результатами розгляду яких виконання рішення тре-
тейського  суду  потребуватиме  вчинення  відповідних  дій  органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими  
чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними  




































них  окружних  судах  встановлена   максимальна  величина  суми  гро-
шових вимог від 75 до 150 тис. дол.). Крім того, ряд категорій справ 
294 Ясеновец И. А. Средства досудебного разрешения гражданских споров: опыт США // Госу-
дарство и право. – 1998. – № 6. – С. 72–77.
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У більшості  судів  сторони можуть  вибирати  число  арбітрів, що 
беруть участь у вирішенні їх спору (одним або трьома).
Слід підкреслити, що сторони, чиї спори були віднесені до про-





Так, згідно Закону Мальти про арбітраж (Arbitration Act (Chapter 387, 
Laws of Malta)), який є основою і головним законодавчим актом у сфе-
рі  арбітражного  розгляду,  засновані  Арбітражний  Центр  (Arbitration 



















пов’язаних  з  порушеннями  патентного,  антимонопольного  законо-
давства, з невиконанням урядових контрактів, зобов’язань з поставки 
продукції тощо).
Сутність  міні-суду  полягає  в  тому, що юристи  як  представники 




тя  обставин  справи  керівники  обговорюють  можливі  варіанти  до-
сягнення угоди (тут діє елемент переговорів). У випадку ускладнень 












Треба  пам’ятати, що  міні-суд  завжди  добровільна  форма  врегу-
лювання розбіжностей. Не існує будь-яких законів або судових пра-










296 Носірева Е. И. Вказана праця. – С.124.
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8. НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТИЗА  
ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ФАКТИЧНИХ 
ОБСТАВИН СПРАВИ
Попередня незалежна оцінка справи (Early Neutral Evaluation – ENE) здійснюється незалежною особою – експертом. Це за-








































мирної  процедури  або  вона  виявилася  безуспішною,  справу  можна 
розглянути в порядку звичайного судочинства. При цьому попередній 









297 Носырева Е. И. Вказана праця. – С.159–162.
298 Шишкін В. І. Судові  системи країн  світу: Навч. посіб.  [У  з-х кн.]. Кн.  1.  – К.: Юрінком 
Інтер, 2001. – С.301.
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Організаційні  омбудсмени  є  внутрішнім  структурним  підрозді-
лом, який встановлюється з метою врегулювання виникаючих в рам-
ках  відповідної  організації  конфліктів,  зокрема  між  роботодавцем 
і  працівниками,  між  управлінським  персоналом  і  підлеглими,  між 





повинен  дотримуватися  певний  баланс  між  незалежністю  і  співп-






характеризується  внутрішня  система  врегулювання  розбіжностей 
за допомогою омбудсмена:
299 Носырева Е. И. Альтернативное разрешение споров в США. – М.: Издательский Дом «Го-
родец», 2005. – С. 137.
 –  дана служба є офіційною структурою і приймається всерйоз 
усіма  членами  організації,  тому  що  має  сильну  підтримку 
з боку вищого менеджменту;
 –  система  служить  джерелом  інформації  для  керівництва  про 
















 –  система  забезпечує  врегулювання  конфлікту  за  допомогою 
нейтральної третьої особи, що має право входження в струк-
тури будь-якого рівня і володіє досвідом ведення переговорів;








(2)  обмудсмен,  який  діє  в  межах  кожного  штату  або  території. 
Компетенція таких омбудсменів в чомусь збігається з компетенцією 




300 Носырева Е. И. Вказана праця. – С. 139, 140.
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(3)  індустріальний омбудсмен,  в обов’язок якого входить  захист 






хунками  за  телефон  чи  електрику,  а  також на  несправедливі  умови 
договорів і низьку якість обслуговування.301
10. «ПРИВАТНЕ ПРАВОСУДДЯ»
Різновидом  альтернативних  процедур  по  вирішенню  спорів в США є так зване «приватне правосуддя» (private judging) 





















301 Вахтинская Е. М. Основные  черты  гражданского  процесса  Австралии:  автореф.  дис. 
на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.15. – М., 2013. – C. 23.
Процедура розгляду справи приватним суддею може нічим не від-





 –  дозволяє сторонам уникнути  звичайної  тяганини в суді пер-
шої інстанції і швидше отримати вмотивоване рішення по суті 



















 –  недоступність для представників дрібного бізнесу  і для гро-
мадян з низькими і середніми доходами.
Отже,  приватна  судова  система,  на  відміну  від  інших  альтерна-
тивних  засобів  вирішення  спорів,  сприймається  в  теорії цивільного 
процесу  неоднозначно  і  визнається  більш  корисною  для  учасників 
конфлікту, але не для суспільства в цілому302.
302 Носырева Е. И. Вказана праця. – С.167–170.
1. Реформи і новації у цивільному процесі 
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1. РЕФОРМИ І НОВАЦІЇ  
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ























































303  Сближение  романо-германской  и  англосаксонской  процессуальных  систем  //  Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 8.
304  Гражданское  судопроизводство  за  рубежом  /  К. Л. Брановицкий,  А. Г. Котельников, 
И. В. Решетникова. – М.: Инфотропик Медиа, 2013. – С.120–124.
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між  суддями  країн ЄС  з  приводу  допомоги  та  співробітництва  при 
зборі доказів, передачі документів та виконанні судових рішень.





лист по безспірним позовам (Regulation No.805/2004 of 21 April 2004 
creating a European Enforcement Order for uncontested claims); про євр-
попейський наказ про сплату (Regulation No. 1896/2006 of 12 Desember 
2006 crefting a European order for payment procedure); про європейську 
процедуру  розгляду  справ  з  дрібною  ціною  позову  (Regulation No. 























Світові  процеси  вдосконалення  цивільного  судочинства  вплива-




суального механізму  здійснення  правосуддя;  (2)  наступність 
законодавства, розвиток змагальності, приведення законодав-
ства у відповідність з нормами міжнародного права;









 –  усунення спірної підвідомчості  справ  і  розширення підвідо-
мчості справ спеціалізованим судам;
 –  скорочення  кількості  інстанцій  щодо  перегляду  судових  ак-
тів, що повинно забезпечити стабільність судового акта, його 
виконливість;
305 Крымский Д. И. Упрощенные  производства  в  гражданском  процессе  зарубежных  стран: 
автореф. диссер. на соик. учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.15. – М., 2011. – С. 20.
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Тому,  для  майбутнього  розвитку  цивілістичного  процесу  слід 
визнати  більш  плідної  ідею  взаємодії  різних,  в  тому  числі  судових 
і  несудових  процедур. Це  об’єктивна  потреба  і  тенденція  в  умовах 
глобалізації права, коли правовий простір стає все більш насиченим 
і геополітично «тісним»307.
Невід’ємною  частиною  цивільного  процесу  є  виконавче  прова-
дження, яке також схильне удосконаленню.
Фінська  наукова  доктрина  характеризує  наступні  напрямки  ре-
формування  виконання  судових  рішень:  (1)  зняття  обмежень  щодо 
компетенції; (2) превалюючим є використання електронних капіталів 
при подачі заяв і веденні справ; (3) запровадження повідомлення про 
порушення  виконавчого провадження  та пропозиції  про  виконання; 
(4)  законодавче врегулювання чітких правил про те, які дані можна 
витребувати у боржника і сторонніх осіб; (5) передача іншим органам 
306 Див.: Решетникова И. В. Перспективы развития гражданского процессуального законода-
тельства // Журнал российского права. – 2004. – № 11; Сахнова Т. В. Цивилистический процесс: 
миссия в меняющемся мире // Вестник гражданского процесса. – 2013. – № 1. – С.20–23.









яють  врегулюванню  конфлікту  самими  сторонами  без  застосування 
заходів державного примусу, тобто впровадження так званих альтер-







2. ЄДИНЕ НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ: 
ДОСВІД ЄВРОПИ
Цивільне процесуальне законодавство все більшого числа кра-їн  виходить  з  того,  що  звичайний  стереотип  розгляду  спо-










308 Хонгелл Юкка. Организационная структура и задачи службы принудительного исполне-
ния в Финляндии / Исполнительное производство в Финляндии и России. Взгляды. – Helsinki: 
Oikeusministerio, 2004. – С. 17.










ня  платіж  (Regulation No. 1896/2006 of 12 Desember 2006 crefting a 





















ширюватися  на  податки,  мита  чи  інші  адміністративні  стягнення, 
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